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1. Introducción 
Los sistemas de comunicación de los distintos países del mundo siempre han sido 
objeto de análisis. Ya en el 2008 los referentes mundiales en Comunicación Política, 
Daniel C. Hallin y Paolo Mancini publicaban su libro “Sistemas mediáticos comparados” 
donde hacían una propuesta de tres tipos de sistemas comunicativos: el modelo 
Pluralista Polarizado, el Democrático Corporativo y el Liberal. Cada uno caracterizado 
por el nivel de independencia política de los países con sus gobiernos enmarcan al 
Estado Español dentro del modelo Pluralista Polarizado o Mediterráneo. A grandes 
rasgos podríamos definir el sistema comunicativo español como poco independiente, 
influenciado por el Gobierno, donde cada medio de comunicación, sea público o privado, 
se editorializa y se posiciona a favor de un partido. 
La politización de un medio también ha sido a lo largo del tiempo un objeto de críticas y 
estudios y eso es lo que nos ha llevado a escoger esta investigación. A nivel personal, 
consideramos que detrás del tema hay una cierta preocupación en la sociedad por el 
tipo de información que recibimos, el nivel de veracidad y qué interferencias hacen los 
periodistas para enmarcarnos una realidad vista y contada lo más objetiva posible desde 
su propia subjetividad. En este estudio se aborda concretamente el tratamiento 
informativo en las emisoras de radio Cadena SER Catalunya y Catalunya Ràdio. 
Para llevar a cabo esta investigación, en primer lugar, vamos a hacer una revisión de la 
estructura comunicativa de nuestro país, que es el modelo que regula la propiedad, 
administración y funcionamiento de los medios de comunicación en España, no sin 
antes hacer un breve recorrido histórico de la introducción de la radio en España. Así 
podemos observar que a nivel de propiedad tenemos los medios de comunicación 
públicos, cuyo propietario es el Estado – que finalmente pasa a ser administrado por el 
Gobierno Central, Autonómico, Regional o incluso municipal– y los medios de 
comunicación privado, cuyo/s propietario/s son las empresas con personalidad jurídica 
privada y sus accionistas. Acabará de conformar el tipo de sistema comunicativo 
español la financiación que reciben los medios, si proviene de los presupuestos 
generales de cada gobierno o de la financiación privada, esencialmente de la publicidad, 
y haremos un repaso general de las audiencias radiofónicas de España. 
Una vez situada la estructura comunicativa vamos a hacer un recorrido por los flujos 
informativos para ver cuál es el proceso de producción de las noticias y cómo los medios 
de comunicación españoles pueden establecer un marco de realidad distinto según su 
propiedad, fuente de financiación e influencias. 
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Todos estos aspectos nos servirán para llegar hasta el análisis comparativo entre los 
informativos de la emisora privada autonómica de Catalunya de Cadena SER y los de 
la emisora pública catalana Catalunya Ràdio.  
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2. Hipótesis 
El presente estudio se plantea la hipótesis de que, a través del uso del lenguaje sonoro 
y la extensión temporal de las noticias, las emisoras públicas construyen una realidad 
para su audiencia influenciada por el Gobierno.  
Es decir, la hipótesis parte de que Catalunya Ràdio se ve más influenciada por los 
intereses políticos del Govern de la Generalitat que la emisora privada Cadena SER 
Catalunya.  
La otra hipótesis que se plantea es que Cadena SER Catalunya no recibe influencias 
del Govern de la Generalitat y utiliza un lenguaje neutro no politizado en sus 
informativos. 
 
3. Metodología 
Para contrastar esta hipótesis se ha llevado a cabo un análisis comparativo entre los 
informativos de Cadena Ser Catalunya y Catalunya Ràdio durante 10 días, que 
corresponden a los siguientes diez días después de la publicación de la sentencia que 
condena por desobediencia a Artur Mas y que lo inhabilita a dos años de cargos 
públicos. 
Para este análisis se han usado tanto técnicas cuantitativas como cualitativas. El análisis 
cuantitativo cuenta con parámetros como el número total de noticias del informativo, el 
número total de noticias acerca de la independencia de Catalunya y la sentencia de 
inhabilitación, así como su respectiva duración y el número y duración de declaraciones 
que se incluyen en cada noticia. 
Para el análisis cualitativo, los parámetros que se han utilizado son el contenido de las 
declaraciones insertadas en la noticia y quiénes las han hecho, fijándonos 
especialmente en el partido político al que corresponden, además de analizar el uso del 
lenguaje de los locutores e informativos que intervienen en el transcurso de la noticia. 
A continuación, se presentan las tablas con las variables de los análisis cuantitativo y 
cualitativo y una justificación de la elección de estos parámetros: 
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Tabla 1 Explicación de las variables del análisis cuantitativo 
Variables análisis cuantitativo 
Tiempo total del 
informativo 
El objetivo es ver cuánto tiempo del informativo se 
dedica a hablar de las noticias relacionadas con la 
independencia para ver si que sea una emisora pública 
significa darle un mayor tiempo al tema de la 
independencia en el informativo 
Tiempo total de las 
noticias dedicadas al 
tema 
 
Número total de noticias Igual que en el punto anterior, porcentualmente 
permitirá saber si se destina mayor o menor cantidad 
de noticias sobre la independencia y si esto tiene 
relación con la titularidad del medio Número de noticias 
dedicadas al tema 
Tipología de noticias Formato de las noticias. Saber quiénes intervienen: 
locutor, conexiones en directo, declaraciones, etc. Así 
se podrá observar si utilizan noticias simples, noticias 
con una conexión, noticia de conexión múltiple, etc. 
Número de 
declaraciones y su 
duración 
El objetivo principal es comparar el tiempo que dedican 
a las declaraciones ambos medios y permitirá saber si 
los dos utilizan las mismas declaraciones o si 
prescinden de alguna de ellas  
 
Tabla 2. Explicación de las variables del análisis cualitativo 
Variables análisis cualitativo 
Uso del lenguaje  Cuestiones técnicas: entonación, ritmo, pausas, 
acentos… 
Permitirá conocer el posicionamiento del periodista y 
del medio en función de las palabras que elijan y 
destaquen 
Partido político al que 
pertenece la persona 
que hace declaraciones 
Permitirá conocer la orientación del medio a partir de 
quienes declaran y qué dicen 
 
Para el análisis cualitativo también se han transcrito las noticias de los informativos 
relacionadas con el proceso independentista. Se han transcrito en catalán ya que es la 
lengua en la que se emiten estos informativos. 
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4. Fundamentación teórica 
4.1 Estructura de la radio en España 
A diferencia de muchos de los otros países europeos donde la radio de los años 20 era 
de titularidad estatal, la primera licencia que se concedió en España fue para una 
emisora privada en 1924 a través del Reglamento de 14 de junio de 1924 de Primo de 
Rivera: EAJ-1 Radio Barcelona (Vidal 2012). Desde entonces hasta la actualidad, el 
sistema radiofónico español ha sido objeto de cambios con la aparición de nuevas 
emisoras, la financiación e incluso con el enfoque informativo de sus programas.  
Según el último Estudio General de Medios (EGM) las cuatro emisoras más escuchadas 
de febrero a noviembre de 2016 fueron Cadena Ser, con 4.269.000 oyentes diarios, 
Cope, con 2.588.000, Onda Cero, con 1.767.000 y Radio Nacional de España (RNE) 
con 1.306.000 (fuente: Estudio General de Medios (2017) Resumen General. Febrero – 
noviembre 2016 consultado el 22/02/2017 http://www.aimc.es/-Datos-EGM-Resumen-
General-.html). 
Para entender qué cambios se han producido en la radiodifusión española y ver cuál es 
el panorama actual de la radio en España, a continuación, daremos un breve marco 
teórico centrado en el desarrollo de la radio pública y privada en España.  
 
4.1.1 Titularidad e influencias 
Como hemos podido ver anteriormente, las primeras emisiones regulares pertenecían 
al sector privado. Esta anomalía respecto el sistema europeo, en general, hace que se 
pueda pensar que en España hubo una radio estatal tardía ya que “el Estado no asumió 
posteriormente la gestión directa de este medio [primeras emisiones de Radio Ibérica 
en 1923] e incluso no creó la radio estatal durante un largo período” (Bustamante, 
2013:33). Por tanto, desde 1923 hasta aproximadamente 1936, la explotación de la 
radiodifusión en España pertenecía al sector privado y no fue hasta las emisiones 
radiofónicas en el territorio conquistado por Franco cuando se pueda hablar de los 
inicios de la radio pública estatal.  
Esta ligazón con el gobierno militar le otorga a la radio estatal un fuerte componente 
ideológico que se reafirmará a lo largo de la dictadura con la censura, la elección 
personal de los directores de los medios de comunicación, tal y como Bustamante 
explica “los directores de periódicos eran designados por el gobierno en toda España, 
al igual que los de las emisoras de radio, y sus contenidos sometidos a una férrea 
censura previa” (Bustamante, 2013: 34). 
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De esta misma forma, podemos entender que los medios de comunicación privados al 
estar sometidos también al Gobierno y no tener autonomía, no podían tener una 
capacidad de influencia más allá que la del régimen. La designación y el control del que 
nos habla Bustamante es tanto para los medios públicos como para los privados, 
aunque muchos de los medios privados se establecían ellos mismos una autocensura 
para que el Gobierno no les sancionase con la censura del contenido, una multa 
económica o el cierre definitivo del medio.  
En 1975, con la muerte de Franco y el fin de la dictadura, entramos en transición y en 
plena efervescencia de la democracia española. La titularidad de los medios de 
comunicación públicos pasa a ser del Gobierno Central para las coberturas estatales y 
se crean los medios autonómicos a partir de la Constitución de 1978 y los Estatutos de 
Autonomía. En esta época es donde, supuestamente, se tendrían que haber aplicado 
ciertos criterios de objetividad e imparcialidad, que, con el paso de los años, sigue 
estando cuestionado. Como afirma Vidal: “Las radios y televisiones públicas han 
actuado durante décadas como terminales mediáticas de los gobiernos sirviéndose de 
su hegemonía en las ondas” (Vidal, 2012: 36). 
Decimos que se sigue cuestionando porque el grupo comunicativo público que ha 
acabado siendo Radio Televisión Española se ha visto sometido a cambios de dirección 
según los cambios en el Gobierno. Cabe destacar que dentro de una misma legislatura 
ha habido cambios de directores, pero los nuevos que han entrado han sido cercanos a 
la ideología del partido que gobernaba en el momento o, directamente, miembros o ex 
miembros del partido.  
Estas sospechas de la politización de los medios de comunicación podrían diluirse 
gracias a las acciones de los órganos reguladores del audiovisual en España, pero el 
caso es que éstos nos suscitan aún más dudas.  
El primer y actual órgano regulador, la Comisión Nacional de Mercados y de la 
Competencia (CNMC), entró en vigor en el 2013. Este órgano ha asumido la 
responsabilidad reguladora que tendría que haber sido del Consejo Estatal de Medios 
Audiovisuales, creado en 2010 bajo la Ley General de Comunicación Audiovisual, que 
nunca se llevó a cabo. Pero la independencia que debe tener el supuesto órgano 
regulador entra en cuestión, ya que en la CNCM “sus diez miembros son nombrados 
por el gobierno, a propuesta del Ministerio de Economía, y ratificados por el Congreso 
por mayoría simple” (Bustamante, 2014: 25-26). 
De esta forma, vamos a hacer un breve recorrido por la dirección general de RTVE 
siguiendo las cronologías de Vidal (2012) y Bustamante (2013). Durante los casi catorce 
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años de gobierno socialista desde que ganara las elecciones Felipe González en 1982, 
se alternaron cuatro directores generales en la corporación pública: José María Calviño, 
Pilar Miró, Luis Solana y Jordi García Candau. Todos fueron propuestos por el Gobierno, 
pero el caso que destaca mayor influencia del Gobierno sobre el órgano directivo de la 
corporación es el de Luis Solana ya que ha sido un destacado miembro del Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE) 
Al haber cambio de Gobierno también hubo cambio en la dirección general de RTVE y 
fue propuesta Mónica Ridruejo que, pese no conseguir la mayoría del consejo, entró en 
el cargo en 1996 (hasta 1997). Cabe destacar que la nueva directora, aunque no estaba 
afiliada al PP, sí que estaba vinculada familiarmente a cargos del PP (Bustamante, 
2013). Los siguientes directores también tendrían, en su mayoría, algún tipo de 
vinculación con el gobierno de José María Aznar. Por ejemplo, Fernando López Amor 
(1997 – 1998), quien sustituyó a Ridruejo, había sido elegido en 1996 diputado por las 
listas del PP; Pío Cabanillas (1998 – 2000) fue Ministro Portavoz del Gobierno o un claro 
ejemplo de director vinculado con el Gobierno como José Antonio Sánchez Domínguez, 
actual director de RTVE propuesto por el gobierno de Mariano Rajoy pero que ya estuvo 
en el cargo con el gobierno del PP en el período 2002 – 2004. 
Respecto al órgano regulador de la comunidad autónoma de Catalunya, encontramos 
que hay un funcionamiento similar en el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC). 
Formado por seis miembros, cinco son consejeros escogidos en propuestas de mínimo 
dos grupos paralmentarios por el Parlament de Catalunya y por una mayoría de dos 
tercios. El presidente del Consejo es nombrado por el Govern de la Generalitat.  “El 
Consejo Audiovisual de Cataluña se convierte así en autoridad en el ámbito de la 
comunicación audiovisual gestionada directamente por la Generalidad de Cataluña” 
(Écija, 2005: 460). 
Del mismo modo que hemos hecho con RTVE y el Gobierno Central, podemos hacer un 
recorrido general por la Corporació de Mijtjans Audiovisuals de Catalunya (CCMA), el 
ente público que gestiona los medios de comunicación de la Generalitat. El casi 
ininterrumpido mandato de Convergencia i Unió (CiU) en el Govern de la Generalitat, 
dificulta la tarea de ver claras influencias en los medios públicos, pero aun así podemos 
encontrar algún ejemplo. Véase que en el período 2004 – 2008, dentro del mandato del 
tripartito entre el Partit Socialista de Catalunya (PSC), Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) e Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), el presidente de la CCMA fue 
Joan Majó i Cruzale quien fue nombrado en 1985 Ministro de Industria y Energía en la 
remodelación del gobierno de Felipe González (PSOE). En el lado opuesto, 
encontramos el ejemplo de Brauli Duart quien fue hasta hace recientemente el 
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presidente de la corporación catalana y tenía una alta vinculación a CiU ya que había 
sido Secretario General de Interior y Justicia entre el 2001 y el 2003 con el gobierno de 
Jordi Pujol (CiU). “El pacto no escrito entre CiU y PP […] cristalizó en la elección de 
Brauli Duart (CiU), presidente de la CCMA y Armand Queralt (PP) vicepresidente, 
quedando fuera del consejo ERC e IC” (Vidal, 2012: 223). 
Vista la alternancia de los directores según el partido que gobierna, podemos hacernos 
a la idea que dicha imparcialidad que deben de tener los entes públicos es 
prácticamente inexistente. Tal y como afirma Vidal (2012) sobre la CCMA “los episodios 
sobre la creación expansión de la actual Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
evidencia (…) la falta de pluralismo real en la gestión de los entes audiovisuales 
autonómicos”. (Vidal, 2012: 223). Podríamos presuponer también que, que estos 
cambios de dirección han ido acompañados de cambios de criterios en el momento de 
realizar los informativos de sus respectivos medios.  
Sin embargo, en los grupos de comunicación privados podemos intuir que la cosa no 
funciona igual, ya que los cambios en la presidencia de los grupos no van vinculados al 
cambio de Gobierno, sino a intereses personales y comerciales de los propietarios, 
accionistas y socios mayoritarios. 
Además, la independencia del medio también estará sujeta a sus fuentes financieras. 
Esto nos conduce directamente a pensar que, mientras los medios de comunicación 
privados están condicionados y reciben presiones por parte de los accionistas y las 
empresas que se publicitan en ellos, en los medios públicos su financiación proviene de 
los presupuestos generales del Gobierno, el caso de RNE del Gobierno Central y 
Catalunya Ràdio del Govern de la Generalitat. 
 
4.1.2 Audiencia  
Como hemos comentado anteriormente, los resultados del último EGM (3r año móvil 
2016) con un total de oyentes diarios de 11.211.000, posicionan a la Cadena Ser como 
la líder de audiencia con 4.269.000 oyentes al día de lunes a domingo. De las emisoras 
públicas que hemos hablado en otros apartados, un total de 1.306.000 oyentes 
escuchan al día Radio Nacional de España (cuarta posición) y respecto el ámbito 
autonómico, 546.000 personas escuchan diariamente Catalunya Radio, situándose en 
sexta posición por detrás de la radio catalana privada, RAC1 (tabla 3).  
La tendencia de imposición de la radio privada ante la radio pública a nivel estatal viene 
dándose desde hace años. Si extraemos los resultados del EGM del mismo período de 
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hace 10 años, es decir, de febrero a noviembre del 2006 podemos comprobar que ya 
entonces Cadena Ser lideraba la audiencia con 4.664.000 oyentes diarios de lunes a 
domingo, números parecidos a los actuales, RNE alcanzaba el 1.207.000 oyentes y 
523.000 oyentes escuchaban Catalunya Radio de lunes a domingo. La única diferencia 
en estos números es que, en el ámbito catalán, Catalunya Radio superaba a RAC1 
(tabla 4).  
Aún si analizamos desde antes, en la entrada del siglo XXI, seguimos viendo que 
Cadena Ser ya era la primera opción para el público. De 10.697.000 radioyentes, 
4.065.000 eran seguidores diarios de la principal radio generalista del grupo PRISA. 
RNE era la tercera opción (por delante de Onda Cero) con 1.925.000 oyentes diarios y 
Catalunya Radio era la única opción para los catalanes y alcanzaba un total de 565.000 
oyentes diarios.  
Tabla 3. Audiencias radio generalista febrero – noviembre 2016. Fuente EGM 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4. Audiencias radio generalista febrero – noviembre 2006. Fuente EGM 
 
 
 
 
 
Tabla 3. Febrero - Noviembre 2006 
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Tabla 5. Audiencias radio generalista febrero – noviembre 2000. Fuente: EGM 
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4.2 La información radiofónica  
4.2.1 Proceso de producción informativa 
El proceso de la producción informativa en radio es prácticamente la misma que para 
televisión y a su vez muy similar para los medios escritos y digitales. Basándonos en 
una clasificación de Morales Morante (2014) diferenciamos cuatro etapas en este 
proceso:   
1. Cobertura de la información 
2. Estructuración 
3. Edición 
4. Emisión 
En la primera etapa, el periodista suele acudir al lugar donde ha ocurrido un hecho 
(también incluiríamos la rutinaria rueda de prensa) y allí recoge la información necesaria 
para posteriormente realizar la pieza informativa, además de registrar declaraciones de 
personas significativas en el lugar. Aunque esta no es la única opción porque en 
ocasiones el texto o información se puede recoger de otras fuentes como las notas de 
prensa, por ejemplo, y las declaraciones conseguirlas a través de entrevistas 
telefónicas, en el caso de radio. 
La segunda etapa corresponde a la estructuración de la información o material que el 
periodista ha obtenido. El periodista o el medio de comunicación va a establecer unos 
criterios que le permitirán jerarquizar esta información y a través de los cuales también 
establecerá un marco de enfoque, lo que nos llevará a hablar posteriormente a la teoría 
del encuadre, además de decidir en qué género va a emitir esa información. Según los 
autores Marta-Lazo C; Ortiz, M.A y Martín, D (2016) podemos catalogar tres tipos de 
géneros: los referenciales, los testimoniales y los dialógicos. De estos tres, para un 
informativo radiofónico, en general, contaremos con los géneros referenciales que 
incluyen la noticia, el informe y el reportaje y al cual los autores definen como “el 
informador observa la realidad desde fuera, sin tomar partido en ella, narra los hechos 
de una forma distanciada y lo más neutra posible” (Marta-Lazo C; Ortiz, M.A y Martín, 
D, 2016: 74). 
Una vez seleccionada la información y el género con el que vamos a informar, llegamos 
a la redacción y edición de la pieza informativa. En general, para el informativo 
radiofónico partiremos de las noticias cuya estructura clásica, según varios autores, es 
la de cabecera, desarrollo y cierre.  
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- Cabecera. Inicio de la información donde se locutan los datos más relevantes y 
cuyo objetivo es llamar la atención del oyente. Según Marta-Lazo, C; Ortiz, M.A 
y Martín, D. (2016:83) la cabecera la podemos organizar en dos partes: 
o Arranque. “Frase que sitúa la novedad de la noticia en el contexto al que 
se refiere” 
o Entrada. “Presenta los aspectos más importantes o atractivos de la 
información, que se ampliarán en el cuerpo de la noticia.” 
- Desarrollo. Es el cuerpo de la información donde se van a añadir nuevos datos 
además de esclarecer o profundizar en aquellos que ya se han dado en la 
cabecera de la noticia.  
- Cierre. Final de la información donde se volverán a recordar los datos más 
relevantes y que “sirve de clausura de la noticia, la separa y la diferencia de la 
siguiente, sin necesidad de introducir párrafos de conexión de una noticia con 
otra” (Marta-Lazo, C; Ortiz, M.A y Martín, D., 2016:83). 
Es en esta etapa donde adquiere importancia el lenguaje que usemos, ya que según la 
elección del vocabulario y cómo ordenemos la noticia, estaremos dándole una 
intencionalidad u otra, tema que también trataremos posteriormente. Cabe destacar que 
la etapa de edición de la radio y la televisión es distinta. El proceso de edición en 
televisión es más complejo ya que requiere un montaje de las imágenes además del 
texto y la selección de testimonios que tiene la radio.   
Finalmente, esta pieza informativa se emitirá a no ser que haya cambios de última hora 
que hagan saltar el guion que se había preparado. 
En general, estas cuatro fases se realizan en un breve espacio de tiempo, el que suele 
ser una mañana. Por ejemplo, en la Radio Barcelona – Cadena Ser el consejo de 
redacción se realiza a las 10 de la mañana y el informativo es a las 14.05h. Con lo cual, 
los periodistas tienen escasas cuatro horas para realizar todo este proceso. Caso 
aparte, suelen ser los reportajes y entrevistas, que al precisar más tiempo no suelen 
empezarse y emitirse el mismo día. 
Respecto la estructura de los informativos, suele estar dividida por bloques temáticos. 
En el caso del informativo de mediodía “Hora 14 Catalunya” de Cadena Ser, de los 30 
minutos que tiene de durada, los 10 primeros corresponden a la sintonía y los titulares 
del día y los 20 minutos restantes a la información en sí. El primer bloque informativo, 
en general, corresponde a la sección de política que, en función de la agenda del día y 
los acontecimientos, es más o menos extensa. En el caso de que la noticia de portada 
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sea de otra sección, abrirán los bloques informativos con esta y a continuación vendrá 
el de política. El bloque de política junto con el de economía, judicial y salud suelen tener 
una extensión de entre 10 y 12 minutos y los últimos bloques, el de cultura y de deporte, 
se aproximan a los 3-4 minutos. El tiempo restante, entre 4 y 6 minutos 
aproximadamente, suele ser para publicidad que en ocasiones sirve para cerrar un 
bloque y abrir uno nuevo.  
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4.2.2 Tratamiento informativo 
 4.2.2.1 Teoría del encuadre o framing 
El tratamiento informativo se correspondería al período la estructuración y la edición. Es 
en este momento cuando el periodista va a darle una intencionalidad a la información y 
el resultado de la pieza periodística va a cambiar en función de la actitud del periodista 
o del medio de comunicación ante el hecho o ante sus protagonistas. El periodista va a 
“enmarcar” esta información dentro de lo que conocemos como frame o encuadre. “Los 
frames y los marcos son estructuras para conocer la realidad, que aciertan al señalar 
que la realidad se mira desde distintos lugares, desde distintas ventanas y que esa 
realidad cambia” (Sádaba Garraza, 2001: 170). Es por eso que, como decíamos, la 
información tendrá un enfoque distinto según el medio e, incluso, según el periodista. 
Dentro de este marco, debemos recordar que se incluye la propia visión y realidad del 
periodista, pero no debemos olvidar las influencias y posibles presiones que reciben los 
medios por parte de los intereses que hay detrás. De esta forma, la información de una 
radio pública creemos, y por ello se realiza este estudio comparativo, se emitirá bajo la 
ventana de influencia del Gobierno y la de una radio privada estará influenciada por los 
intereses de los accionistas y las empresas que se publicitan en el medio o grupo de 
comunicación. También hay que tener en cuenta que estos intereses económicos van a 
acabar apoyando o criticando una noticia vinculada a una acción del gobierno. 
El frame, que se construye a partir del punto de vista del periodista o del medio, se ve 
alimentado por varios factores. Uno de ellos es la elección del vocabulario que “[…]es 
cualquier cosa menos inocente: la posición ideológica y social, el sexo, el talante, etc., 
de los redactores de noticias, columnas o declaraciones se reflejan en el listado de las 
palabras que emplean como en un espejo” (López, 1996: 116-117). La elección del 
sujeto protagonista de la acción o el verbo escogido pueden condicionar al oyente. Un 
ejemplo claro lo podemos ver en la prensa escrita digital el día 13 de marzo cuando salió 
la sentencia que inhabilita a Artur Mas dos años por la celebración del 9-N. El diario El 
Mundo titulaba “El desafío de Artur Mas le cuesta sólo dos años de inhabilitación” 
mientras que La Vanguardia y El Periódico titulaban “Artur Mas condenado a dos años 
de inhabilitación por el 9N” y “Artur Mas, condenado a dos años de inhabilitación por la 
consulta del 9-N”, respectivamente. 
La redundancia de palabras o ideas es otro de los factores a tener en cuenta ya que 
depende del mensaje que esté enfatizando el periodista podrá ayudarnos a saber cuál 
es el posicionamiento que tiene a cerca de ese hecho o qué es lo que considera más 
importante de todo lo ocurrido.  A su vez, también es destacable todo aquello que se da 
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por sobrentendido ya que “a menudo […] importa más lo que se sugiere que lo que se 
llega a declarar explícitamente” (López, 1996: 160). 
Con lo cual, llegamos a la conclusión que un oyente va a recibir e interiorizar la supuesta 
misma información de maneras muy distintas y tendrá un concepto de la realidad 
diferente en función de si lo ha escuchado en una emisora u otra.  Por lo tanto, podemos 
afirmar que “la evidencia de que los medios no son tan neutros como parecen o como 
quisieran ser, resalta y apoya la teoría del framing. Esto es, la audiencia es influida por 
los aspectos subjetivos, afectos y de opinión que les proporcionan los medios de 
comunicación” (Rodríguez Díaz, 2004: 69). Los medios de comunicación, a través de la 
forma que decidan comunicar la información, van a condicionar el conocimiento de esa 
realidad a su audiencia. 
Aun así, la influencia que el periodista puede ejercer sobre su audiencia a través de los 
aspectos cualitativos del mensaje no se limita a la locución de un hecho. Hay otros 
aspectos como recordaban Blanch y Lázaro (2010) que van a guiar al oyente de forma 
consciente o inconsciente hacia un marco determinado como, por ejemplo, la elección 
de las noticias que se incluyen en el informativo y el posicionamiento de estas dentro 
del mismo, así como la cantidad de palabras y el tipo de adjetivos que usemos para 
describir un suceso.  
 
4.2.2.2 Locución 
El estilo de locución y el uso de las cualidades de la voz pueden dotar el mensaje con 
una intencionalidad expositiva-narrativa o una intencionalidad más dramática que se 
acerque, no tanto a la información como al dramatismo. 
Dado que, en un informativo, sea radiofónico o televisivo, el contenido de sus piezas es 
información en el sentido más estricto deberíamos partir de la base que hay que evitar 
todos aquellos matices expresivos y emotivos que lo alejen de su objetivo principal que 
es la mera exposición de los hechos. “Si bien cada época y cada medio marcan un estilo 
de locución informativa distinta, se da por aceptado internacionalmente […] que, para la 
locución informativa o enunciativa, que es la que transmite la noticia en stricto sensu, 
que ni comenta, ni altera, ni subraya ni por descontado editorializa con ella, el estilo más 
apropiado es el más sobrio posible, es […] el que entona lo menos posible”. (Blanch y 
Lázaro, 2010:13). 
El tono, la intensidad, la duración y el timbre son las cuatro cualidades de nuestra voz 
que van a permitir darle al mensaje un significado implícito más allá de la simple lectura 
del texto.  
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Respecto el tono, el locutor puede tener una voz modulada en el que se incluyan varios 
tonos que reflejen sus propias emociones. El locutor debe evitar en todo momento que 
esto pase y seguir mostrando el estilo sobrio del que hablaban Blanch y Lázaro. Rodero 
(2003) recuerda que el tono “es uno de los aspectos que más debe cuidar el locutor de 
radio. Deberá controlar el tono de la voz para ocultar sus propias emociones en favor de 
actitudes profesionales, es decir, procurará transmitir las sensaciones que provoca el 
mensaje que emite y nunca sus propias impresiones emocionales” (Rodero, 2003:43). 
Algo parecido pasa con la intensidad de nuestra voz al emitir un mensaje. Si el locutor 
puntualiza o intensifica ya sea una palabra o frase, el receptor va a descodificar ese 
trozo del mensaje como el más importante. “La intensidad con la que hablamos depende 
de varios factores. En primer lugar, de la actitud del hablante quien imprime un 
sentimiento determinado en función de la situación que atraviese. En segundo lugar, del 
grado de relevancia que otorgue a sus palabras, remarcando ciertas expresiones y 
relegando otras” (Rodero, 2003:40). Por ese hecho, deberíamos enfatizar los datos más 
objetivos posibles y nunca aquellos aspectos más cualitativos y a la vez más objetivos. 
Manteniendo un tono e intensidad neutras vamos a conseguir acercarnos al contenido 
más puramente informativo. Recordemos que “la transmisión de una nueva [noticia] 
debe realizarse limpia de cargas, intencionalidad y sentimientos. Ésta es la consigna 
inmutable del periodismo sonoro y sobre la que nadie puede objetar nada” (Blanch y 
Lázaro, 2010:132). 
Finalmente, podemos hablar de distintos tipos de timbre de voz. Según la clasificación 
que propone Vázquez (1974:71-72) encontramos: 
- Timbre brillante: alegría, felicidad y optimismo 
- Timbre opaco: sensación de tristeza, dolor o miedo 
- Timbre absoluto o neto: el empleado normalmente, sería el natural. 
- Timbre rotundo: transmite certeza, energía, poder 
- Timbre apagado: casi ausencia de timbre en la voz. Se emplearía en frases en 
secreto, amorosas o confidenciales.  
El locutor, si domina las capacidades y cualidades de su voz, podrá elegir con qué timbre 
va a emitir el mensaje y paralelamente estará escogiendo también cómo va a decodificar 
el mensaje su receptor.  
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5. Discusión 
De acuerdo con el análisis realizado durante los 10 días de informativos de las emisoras 
Cadena SER Catalunya y Catalunya Ràdio a partir de las variables cuantitativas y 
cualitativas podemos establecer las siguientes diferencias y similitudes. 
En primer lugar, la duración de los informativos para ambas emisoras es distinta en los 
días comprendidos de lunes a viernes. Mientras que el informativo de Catalunya Ràdio 
tiene una duración de 60 minutos, el de Cadena SER Catalunya tiene una duración 
aproximada entre 23 y 25 minutos (ver tablas 1 a 10 del anexo 1). No es el caso de los 
informativos del fin de semana, que, mientras Cadena SER Catalunya mantiene el 
mismo tiempo, Catalunya Ràdio suprime la mitad del informativo y pasa a tener una 
duración de 30 minutos. Cabe destacar en esta diferencia de tiempo que Catalunya 
Ràdio incluye todas las secciones “habituales” de un informativo (política, economía, 
sociedad, cultura, deportes) en ámbito municipal, regional, nacional e internacional 
mientras que la media hora de informativo de Cadena SER Catalunya solo hay 
información a nivel municipal y regional-autonómico. Los hechos noticiables a nivel 
nacional e internacional tienen cabida en el informativo de ámbito nacional que se emite 
justo después de acabar el de ámbito regional.  
Con esta distribución de los tiempos, podemos observar que durante la duración total 
de los informativos en Cadena SER Catalunya el tema de la independencia se ha tratado 
un 16% mientras que en Catalunya Ràdio se ha tratado la mitad, un 8%. 
Cuantitativamente, nos incita a pensar que, si el informativo de Catalunya Ràdio dura el 
doble que el de Cadena SER Catalunya, pero tratan el tema un 50% menos, a priori, no 
hay un posicionamiento político por parte de la emisora pública. 
16%
84%
Distribución tiempo - tema de 
noticias durante 10 días en 
Cadena SER
Independencia Otros
8%
92%
Distribución tiempo - tema de 
noticias durante 10 días en 
Catalunya Ràdio
Independencia Otros
Gráfico 1. Gráfico de la distribución tiempo - tema 
de noticias en Cadena SER. Fuente propia 
Gráfico 2. Gráfico de la distribución tiempo – tema 
de noticias de Catalunya Ràdio. Fuente propia 
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Si en vez de hacerlo en puntos porcentuales sobre el total del tiempo, recordamos que 
es de distinta duración, se puede apreciar una diferencia con los anteriores gráficos. Por 
un lado, en el período 14 de marzo – 23 de marzo de 2017, Cadena SER Catalunya 
destina en los informativos de mediodía 40:02 minutos a 24 noticias referentes a la 
independencia. Por otro lado, en ese mismo período, Catalunya Ràdio destina 42:26 
minutos a 22 hechos noticiables referentes al proceso soberanista.  
En segundo lugar, pese haber un equilibro en el tiempo y el número total de noticias 
destinados a la independencia, hay un desequilibro en la distribución en los días (ver 
tabla 21, anexo 2). Cadena SER Catalunya trata el tema de la independencia todos los 
días siguiendo una correlación. Es decir, las noticias tienen una continuidad y la subida 
y bajada de noticias que destinan al tema de la independencia va en función de los 
hechos destacables. Sin embargo, Catalunya Ràdio, pese tratar el tema de la 
independencia también diariamente, puede pasar de tratar una sola noticia un día y que 
al día siguiente cuatro.   
 
Veamos un ejemplo. El día 13 de marzo de 2017 se hizo pública la sentencia que 
condena a Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega a la inhabilitación de sus cargos por 
el referéndum del 9 de noviembre de 2014. Al siguiente día, 14 de marzo, Cadena SER 
Catalunya destina 3 noticias, que suman un total de 6:18 minutos, que le dan una 
continuidad al tema, mostrando el desarrollo de la noticia y una pluralidad política de 
reacciones a la sentencia. Sin embargo, Catalunya Ràdio únicamente emite una noticia 
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Número de noticias por día
Cadena SER Catalunya Ràdio
Gráfico 3. Gráfico del número de noticias dedicadas a la independencia del 14 al 23 de marzo. 
Fuente propia 
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sobre las reacciones de la sentencia, de una duración de 2:25 minutos, con reacciones 
del partido político implicado y el Ministro de Justicia, Rafael Català. 
Otro de los puntos analizados ha sido el referente a las declaraciones que se incluyen 
en las piezas informativas. Respecto el número de declaraciones insertadas, hay un 
equilibrio entre las dos emisoras. En el período de los diez días analizados Cadena SER 
Catalunya ha introducido 37 declaraciones y Catalunya Ràdio, 36. También hay un 
equilibrio en el tiempo total destinado a las declaraciones en ambas emisoras, pero, 
igual que pasaba con las piezas informativas, hay un desequilibrio en la distribución en 
los días. Además, cabe destacar que las noticias correspondientes al día 17 de marzo 
y el 23 de marzo en Catalunya Ràdio son noticias sin declaraciones donde solo 
interviene el locutor y el reportero que realiza la conexión en directo. 
 
Al tratar las declaraciones un punto que tenemos que tener en cuenta es la pluralidad 
política de estas declaraciones. Como se ha mencionado anteriormente las respectivas 
emisoras incluyen 37 y 36 declaraciones. En primer lugar, vamos a dividirlas según la 
realidad política de Catalunya: partidos independentistas y partidos no independentistas. 
Cabe destacar que solo están representados, principalmente, los partidos de la 
Comunidad Autónoma de Catalunya y para incluir los de ámbito nacional se ha seguido 
el criterio de aparición en las emisoras. Aquellos que no hayan aparecido a lo largo de 
los 10 días en los informativos, no se contemplan en este estudio.   
Como podemos observar, Cadena SER Catalunya ha insertado 12 declaraciones de 
partidos políticos independentistas (32,43%), 22 de partidos políticos que se alejan de 
00:00
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Cadena SER Catalunya Ràdio
Gráfico 4. Tiempo en minutos de las declaraciones insertadas en los informativos del 14 al 23 de marzo del 
2017. Fuente Propia 
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la postura independentista (59,46%) y 3 declaraciones a personas que se enmarcan en 
administración pública y/o sindicatos, organizaciones, asociaciones, etc. (8,11%). 
Por su parte, Catalunya Ràdio ha incluido 14 declaraciones de miembros de los partidos 
soberanistas (38,88%), 19 de miembros de partidos no independentistas (52,77%) e, 
igual que Cadena SER, 3 de personas que no se enmarcan en ningún partido político 
sino en otro tipo de asociaciones u organizaciones (8,33%). 
Representación total de los partidos políticos en el período de 10 días 
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Realizando una comparativa entre ambas emisoras, podemos destacar que, aunque no 
sea por una gran diferencia entre ambas emisoras, Catalunya Ràdio destina más tiempo 
a las declaraciones de los partidos independentistas que Cadena SER Catalunya y al 
contrario pasa con las de los miembros de partidos no independentistas, donde la SER 
tiene un número más elevado de declaraciones. 
El dato más significativo es la diferencia en las propias emisoras. Mientras que en 
Catalunya Ràdio hay un número bastante similar entre miembros de partidos 
independentistas y no independentistas, en Cadena SER Catalunya hay una diferencia 
de 10 declaraciones de miembros. Puede incitar a pensar que, pese a tener pluralidad 
política porque todos los partidos políticos se ven representados, hay una tendencia 
mayor hacia el no independentismo.  
Si observamos el tiempo que ha dedicado cada emisora a las declaraciones podemos 
observar que Cadena SER Catalunya da más paso a la pluralidad de opiniones en tanto 
que destina 9:09 minutos a declaraciones a diferencia de Catalunya Ràdio que destina 
6:48 minutos.  
Tabla 5. Representación de los partidos políticos a través de declaraciones del 14 al 23 de marzo de 2017. 
Fuente propia 
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Emisora Tiempo para los partidos 
independentistas 
Tiempo para los partidos 
no independentistas 
Tiempo total 
Cadena SER 3:54 minutos 5:15 minutos 9:09 minutos 
Catalunya Ràdio 3:36 minutos 3:12 minutos 6:48 minutos 
 
Si recabamos estos datos con los anteriormente recopilados podemos destacar que de 
los 40:02 minutos que Cadena SER Catalunya destina para la independencia, 9:09 son 
de declaraciones en las que no pueden realizar ninguna interferencia mientras que de 
los 42:26 minutos que destina Catalunya Ràdio, solo 6:48 minutos pertenecen a tiempo 
de declaraciones de miembros de partidos políticos, por lo que el locutor y el reportero 
que realice la conexión en directo van a tener más peso en la información que emiten a 
sus oyentes. 
 
Como podemos observar en el gráfico anterior, los partidos a los que más tiempo se les 
dedica en ambas emisoras son Junts Pel Sí (confluencia de Esquerra Republicana de 
Catalunya y Partit Demòcrata Català para la candidatura de las elecciones de 2015), 
Partit Demòcrata Català (Pdc) y al Partido Popular (PP). Percibimos que las dos 
posturas más destacadas, quienes llevaron a cabo el referéndum del 9-N de 2014 y el 
partido que gobierna actualmente el Estado y están totalmente opuestos a los primeros, 
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Tabla 6. Tiempo destinado a los partidos políticos del 14 al 23 de marzo de 2017. Fuente propia 
Gráfico 6. Distribución del tiempo de las declaraciones por partido político. Fuente propia 
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tienen cabida y están representadas en los informativos de las dos emisoras. Dentro de 
los partidos políticos independentistas, Cadena SER Catalunya destina más tiempo 
(3:54 minutos) y con una distribución más equitativa entre estos partidos a diferencia de 
Catalunya Ràdio que destina menos tiempo (3:12), aunque le da más cabida a la CUP, 
pero se intuye un posicionamiento más favorable al PdC  y a su confluencia junto con 
ERC. 
Respecto la pluralidad política que, a priori, se puede ver tras el análisis si entramos en 
detalle en el contenido de las declaraciones (ver anexo 3), se observa que algunas de 
las declaraciones de partidos políticos no independentistas en Catalunya Ràdio son 
breves, que no tienen sentido por sí mismas y el oyente difícilmente va a entender. Es 
el caso del informativo del día 22 de marzo cuando se aprobaron los presupuestos que 
incluían una partida económica con reserva para celebrar el referéndum. Algunos de los 
cortes que incluyen en el informativo son de Carlos Carrizosa de Ciutadans (C’s), Eva 
Granados del Partit Socialista Català (PSC), Santi Rodríguez del PP y Carme Forcadell 
de JxS. Por un lado, en el caso de Carrizosa la declaración tiene una durada de 4 
segundos y su contenido es “yo lo que ahora quiero discutirle es que las votaciones han 
empezado”. A Granados se le dedican 3 segundos para “y, por tanto, lo hemos pedido 
tal y como dice el reglamento”. Aunque el reportero ha comentado antes de incluir estos 
cortes qué es lo que ha pasado, principalmente estos dos cortes no tienen ningún tipo 
de sentido. Por tanto, aunque hay una pluralidad política, a priori, es con poco tiempo y 
en tanto que no se entiende lo que dicen, los desacredita de toda veracidad.  Por otro 
lado, la declaración de Rodríguez tiene una durada de 10 segundos donde declara “es 
imprescindible que si damos cumplimiento al reglamento la junta de portavoces se 
convoque antes de la votación que usted quiere empezar” (refiriéndose a Carme 
Forcadell). La declaración por sí misma se entiende si se conoce el tema que se está 
tratando, pero el desprestigio de la declaración está en que el siguiente corte es de 
Carme Forcadell, con una duración de 11 segundos, donde textualmente lo desacredita 
diciendo que “…en ningún lado dice que se tenga que interrumpir el pleno para hacer 
una junta de portavoces…” y, por tanto, la declaración que hace Rodríguez queda de 
forma que el declarante parece no conocer el funcionamiento del pleno.  
También hay que observar el papel del locutor y el reportero que realiza las conexiones 
en directo. Como hemos adelantado anteriormente y, suponiéndolo desde el tiempo de 
duración de las declaraciones, Catalunya Ràdio dedica mayor peso del informativo al 
locutor y el reportero que en Cadena SER Catalunya. El papel del locutor y el reportero 
es muy importante y, posiblemente, uno de los puntos más influyentes ya que en función 
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de lo que locuten pueden estar dando información u opinión, pese que el principio más 
importante de un informativo es que todo lo que se emita sea información.  
En el período de los 10 días analizados, los 42:26 minutos en Catalunya Ràdio se 
reparten en: 11:24 locutor, 18:13 conexiones en directo, 4:59 para una entrevista a un 
profesor de derecho constitucional de la Universidad de Barcelona y 6:48 a las 
declaraciones. De los 40:02 minutos de Cadena SER Catalunya se dividen en: 10:58 
minutos locutor; 18:35 minutos conexiones en directo y 9:09 en declaraciones.  
En general, los locutores de Cadena SER Catalunya mantienen un tono neutro y distante 
cuyas entonaciones y pausas son las estrictamente necesarias para que una noticia 
radiofónica sea entendible y el oyente pueda captar lo más esencial del hecho noticiable. 
Se acercan a la información pura y se alejan de los tonos opinativos. Solo hay una 
excepción en que el locutor muestre, a priori, su opinión y es cuando el día 22 de marzo 
se aprobaron en el Parlament los presupuestos del 2017 que incluían una partida con 
una reserva económica para celebrar un referéndum. El locutor no entra en detalle ni 
opina respecto este tema, pero sí que deja claro con la entonación y con un “ha sido un 
lío” que ha habido un gran embrollo y que la jornada política había sido muy dura. Por 
su parte, la función de las conexiones en directo es también puramente informativa. En 
todas las ocasiones los reporteros de Cadena SER Catalunya dan una visión más 
extendida de lo que ha comentado el locutor y, o hacen un resumen de las declaraciones 
que se han hecho a lo largo de la jornada, o hacen un breve resumen y presentación de 
la declaración que va a venir a continuación. 
En el caso de Catalunya Ràdio, pese que los locutores mantienen también una postura 
periodística seria en algunos casos pueden dar lugar a una lectura entre líneas o que 
se note cierta tendencia opinativa. Aunque cabe destacar que no ocurre en todos los 
informativos analizados, hay una intervención claramente opinativa en el informativo del 
día 23 de marzo cuando el locutor Òscar Fernández añade “Los presupuestos de la 
Generalitat, tal y como se esperaba, acabaran sí o sí en el Tribunal Constitucional”. 
Siguiendo las normas estrictas del periodismo y de los informativos esta opinión no 
debería tener cabida en ese espacio informativo ya que, por un lado, está atacando a 
una decisión legislativa del Estado de la cual, en principio, ya están advertidos los 
partidos políticos y, por otro lado, se está induciendo al oyente a pensar que hay un 
personaje malo y una víctima en el hecho noticiable, que corresponderían el malo al 
Tribunal Constitucional por sentenciar al Govern de la Generalitat y la víctima los 
partidos políticos pro-independencia a los que no dejan realizar su trabajo.  
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Otro ejemplo que deja entrever la tendencia política de los informativos se puede 
observar en el informativo del 19 de marzo, día que Societat Civil Catalana, asociación 
unionista, organizó una manifestación en Barcelona. Las presentaciones de las 
declaraciones en ambas emisoras presentan diferencias. Por un lado, Cadena SER 
Catalunya hace un breve resumen del contenido de la declaración y, por otro lado, 
Catalunya Ràdio, que generalmente sigue esta práctica periodística, en este caso lo que 
hace es presentar solamente al presidente de la asociación sin citar ninguna de sus 
palabras, cosa que incita a pensar que se hace así porque es un contenido que va en 
contra de la ideología que defiende el Govern.  
Finalmente, y aunque no forma parte en sí de este trabajo de investigación, los temas 
que se tratan a lo largo de los informativos también nos ayudan a entrever ciertas 
posturas. Como se ha mencionado al principio de esta discusión, Cadena SER 
Catalunya solo incluye noticias de Catalunya y de sus provincias y Catalunya Ràdio 
incluye otras secciones. En estas otras secciones hay que hacer una mención especial 
a la de internacional ya que varios días tratan el segundo referéndum de independencia 
de Escocia. Situación que, indirectamente, pretenden comparar con la manera en que 
se está llevando el proceso en España. En referencia a los otros temas tratados, hay 
una gran similitud entre ambas emisoras. 
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6. Conclusiones 
Una vez finalizado el estudio y los análisis cualitativos y cuantitativos llegamos a la 
conclusión que la hipótesis planteada al principio de la presente investigación es válida 
y que la emisora pública analizada está ciertamente posicionada a favor de la ideología 
del presente Govern de la Generalitat, mientras que la emisora privada, no. 
Se llega a esta conclusión a partir de distintos aspectos.  En primer lugar, y pese que el 
análisis cuantitativo en algunos casos distorsiona los datos, observamos que Catalunya 
Ràdio destina un mayor tiempo de sus informativos durante los días comprendidos entre 
el 14 de marzo y el 23 de marzo de 2017 que Cadena SER Catalunya para realizar un 
menor número de noticias. Lo que se consigue con esta práctica es condensar un 
mensaje que, finalmente, tiene un componente político más marcado.   
Esta politización de la información se realiza a través de las declaraciones que han 
insertado en sus noticias. Con un menor número de declaraciones y un menor tiempo 
destinado a éstas que en Cadena SER Catalunya, Catalunya Ràdio inserta más 
declaraciones de miembros de partidos independentistas que de no independentistas, 
además de usar, en algunos casos, una estrategia de desacreditación de las otras 
fuentes que coinciden con la postura contraria al Govern de la Generalitat.  
En segundo lugar, hay un desequilibro en la distribución de las noticias a lo largo de los 
diez días. Hemos podido observar que después de la sentencia condenatoria a la 
inhabilitación de los tres miembros del actual Partit Demòcrata Català el 13 de marzo de 
2017, Catalunya Ràdio hizo un especial informativo que ocupó 2 horas en la parrilla de 
programación para, al día siguiente, el 14 de marzo, emitir tan solo una pieza 
informativa. Creemos que la estrategia usada en este caso es la de esconder cierta 
información y reacciones y sólo dar voz a las posiciones independentistas. Sin embargo, 
en otros días como cuando se aprueban los presupuestos de la Generalitat, que tienen 
según la posición independentista, un carácter positivo porque incluye una partida 
económica para celebrar un nuevo referéndum, se destina más tiempo. 
Las interferencias de carácter opinativo en los informativos de Catalunya Ràdio también 
son un argumento a tener en cuenta para validar esta hipótesis, ya que en un informativo 
se debe presentar un tono neutro y alejado de la opinión, tal y como hace Cadena SER 
Catalunya.  
La otra hipótesis que se planteaba al inicio de esta investigación es que Cadena SER 
Catalunya no tenía influencias del Govern de la Generalitat. Esta hipótesis también se 
valida, pero, hay que destacar que, los informativos de esta emisora, pese tener una 
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pluralidad de fuentes, buena distribución del tiempo y una información correcta en el 
estricto sentido del periodismo, a través del número de declaraciones de miembros de 
partidos no independentistas, puede estar posicionándose en contra de este proceso. 
Cabe destacar que el posicionamiento del que hablamos no se hace en un tono 
marcado. Suponemos que se hace a través de una estrategia de entre líneas y discreta 
por miedo a que una de las consecuencias sea una sanción al medio de comunicación. 
Es importante señalar que en el momento de realizar la investigación se han presentado 
varias dificultades y se pueden señalar aspectos a mejorar en un futuro. Por un lado, la 
identificación de los miembros de los partidos políticos. Encontramos que hay partidos 
políticos cuyos miembros se podrían identificar en dos partidos. Es el caso de los 
diputados de Junts Pel Sí. Los miembros de Esquerra Republicana y el Partit Demòcrata 
Català pueden identificarse como diputados de Junts Pel Sí pero también como 
miembros de sus partidos correspondientes. En este mismo aspecto, a lo largo del 
trabajo se ha presentado el actual partido de los Comuns como Catalunya Sí Que Es 
Pot ya que en el Parlament la candidatura que se presentó para las elecciones del 2015 
era la de CSQP.  
Por otro lado, para hacer una investigación más amplia podría haberse incluido una 
tercera emisora que se situara en total confrontación con el proceso independentista. 
Además, de cara a un futuro el estudio también podría ampliarse con entrevistas a los 
oyentes para saber si han percibido aquello que el medio de comunicación estaba 
intentando transmitirles. 
A modo de reflexión y para cerrar esta investigación, es necesario recordar que uno de 
los pilares del periodismo en sentido informativo es que hay que tratar de ser lo más 
objetivo posible sin que la opinión personal del periodista o medio interfiera en la realidad 
que le estamos contando a nuestro oyente. Y si se incluyen puntos de vista personales, 
hacerle saber al oyente que no se trata de información, sino de opinión. 
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Anexo 1. Tablas para realizar el análisis de los informativos 
 
1.1 Tablas análisis Cadena SER  
Medio de Comunicación, 
propiedad y fecha 
Cadena SER 14/03/207 | Radio privada  
Duración del informativo y 
número total de noticias 
22:51 | 12 noticias 
Noticias relacionadas con 
el tema 
3 
Duración de las noticias 1. 2:16 minutos 
2. 2:39 minutos 
3. 1:23 minutos 
Tipología de noticias 1. Noticia con conexión (locutor + sintonía + 
conexión + ráfaga de declaraciones) 
2. Noticia con conexión (locutor + conexión + 
declaraciones)  
Declaraciones 1. Fernando de Páramo (C’s): 6 segundos 
Ferran Pedret (PSC): 7 segundos 
Alejandro Fernández (PP): 14 segundos 
Joan Coscubiela(CSQP): 12 segundos 
2. Irene Rigau (PdC): 12 segundos 
Irene Rigau (PdC): 13 segundos 
Rafael Català (PP): 24 segundos 
Joana Ortega (PdC): 17 segundos 
3. Neus Munté (JxS): 24 segundos 
Detalles de la locución F. Páramo: no participaremos en una ponencia 
conjunta. Nos han tomado el pelo. 
F. Pedret: El grupo parlamentario se reserva el 
derecho a discutir los pasos que da 
A. Fernández: el Tribunal Constitucional nos dio la 
razón 
J. Coscubiela: Se devalúan las cualidades 
democráticas del Parlamento 
I. Rigau: Esto no es una piedra en el camino, es un 
empujón hacia el objetivo 
I. Rigau: No dejaré el escaño  
R. Catalá: No dejar el escaño va en contra de la 
democracia 
J. Ortega “No descarto nada” 
N. Munté: mensaje de tranquilidad, van a responder 
con más democracia 
 
  
Tabla 1. Informativo 14/03/2017 de Cadena SER Catalunya. Fuente propia 
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Medio de Comunicación, 
propiedad y fecha 
Cadena SER 15/03/2017 | Radio privada 
Duración del informativo y 
número total de noticias 
23:55 minutos | 11 noticias 
Noticias relacionadas con 
el tema 
3 
Duración de las noticias 1. 1:28 minutos 
2. 0:41 minutos 
3. 0:37 minutos 
Tipología de noticias 1. Noticia con conexión (Locutor + conexión) 
2. Locutor + declaración 
3. Locutor + declaración 
Declaraciones 1. ----------------------------- 
2. Joan Tardà (ERC): 15 segundos 
3. Francisco Pérez de los Cobos (ex presidente 
del TC): 21 segundos 
Detalles de la locución J. Tardà: Sentencias al mandato del poder político 
F Pérez de los Cobos: Se tiene que resolver el 
conflicto por Gobiernos y no por los tribunales 
 
Medio de Comunicación, 
propiedad y fecha 
Cadena SER 16/03/2017 |Radio Privada 
Duración del informativo y 
número total de noticias 
24:21 minutos | 14 noticias 
Noticias relacionadas con 
el tema 
2 
Duración de las noticias 1. 1:31 minutos 
2. 1:17 minutos 
Tipología de noticias 1. Noticia con conexión (locutor + conexión + 
decla) 
2. Noticia con conexión (locutor + conexión + 
decla) 
Declaraciones 1. Jordi Turull (JxS): 13 segundos 
Santi Rodríguez (PP): 11 segundos 
2. Eva Granados (PSC): 21 segundos 
Alejandro Fernández (PP): 12 segundos 
Detalles de la locución J. Turull: Quien ha alterado las reglas del juego son 
el Gobierno del Estado, TC y Fiscalía que no dejan 
trabajar. 
S. Rodríguez: Nuestros derechos como diputados 
están siendo vulnerados. 
E. Granados: El Consejo de Garantías Estatutarias 
no permite hacer una reserva económica para el 
referéndum y nosotros votaremos en contra. 
A. Fernández: Se tiene que plantear al Gobierno y ya 
se imaginan la respuesta 
 
  
Tabla 2. Informativo 15/03/2017 de Cadena SER Catalunya. Fuente propia 
Tabla 3. Informativo 16/03/2017 de Cadena SER Catalunya. Fuente propia 
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Medio de Comunicación, 
propiedad y fecha 
Cadena SER 17/03/2017 | Radio privada 
Duración del informativo y 
número total de noticias 
24:28 minutos | 13 noticias 
Noticias relacionadas con 
el tema 
1 
Duración de las noticias 1:26 minutos 
Tipología de noticias Noticia con conexión (locutor + conexión + decla + 
locutor) 
Declaraciones Íñigo Méndez de Vigo (PP): 16 segundos 
Detalles de la locución Méndez de Vigo: las sentencias se acatan y se 
respetan 
 
Medio de Comunicación, 
propiedad y fecha 
Cadena SER 18/03/2017 | Radio privada 
Duración del informativo y 
número total de noticias 
24:13 minutos | 14 noticias 
Noticias relacionadas con 
el tema 
1 
Duración de las noticias 1:10 
Tipología de noticias Noticia con conexión (locutor + conexión + decla + 
conexión) 
Declaraciones Carles Puigdemont (JxS): 26 segundos 
Detalles de la locución Puigdemont: vienen los días para los que nos 
hemos estado preparando todo este tiempo. 
 
Medio de Comunicación, 
propiedad y fecha 
Cadena SER 19/03/2017 | Radio privada 
Duración del informativo y 
número total de noticias 
24:40 minutos | 11 noticias 
Noticias relacionadas con 
el tema 
2 
Duración de las noticias 1. 1:26 minutos 
2. 0:57 minutos 
Tipología de noticias 1. Noticia con conexión (locutor + conexión + 
declaración) 
2. Noticia simple (locutor + decla) 
Declaraciones 1. Xavier García Albiol (PP): 7 segundos 
Miquel Iceta (PSC): 28 segundos 
 
2. José Domingo (vicepresidente Societat Civil 
Catalana): 28 segundos 
Detalles de la locución García Albiol: el PP presentará recurso al TC 
Tabla 4. Informativo 17/03/2017 de Cadena SER Catalunya. Fuente propia 
Tabla 5. Informativo 18/03/2017 de Cadena SER Catalunya. Fuente propia 
Tabla 6. Informativo 19/03/2017 de Cadena SER Catalunya. Fuente propia 
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Iceta: si los presupuestos incluyen la partida del 
referéndum ilegal, el PSC pedirá al PSOE que 
interponga un recurso de inconstitucionalidad 
Domingo: la convocatoria de un referéndum ilegal 
está poniendo en peligro la convivencia de los 
catalanes 
 
Medio de Comunicación, 
propiedad y fecha 
Cadena SER 20/03/2017 | Radio privada 
Duración del informativo y 
número total de noticias 
24:19 minutos | 13 noticias 
Noticias relacionadas con 
el tema 
4 
Duración de las noticias 1. 2:22 minutos 
2. 2:47 minutos 
3. 0:22 minutos 
4. 1:06 minutos 
Tipología de noticias 1. Noticia con conexión (locutor + conexión + 
decla + conexión + locutor) 
2. Noticia con conexión (locutor + conexión 6 
decla + conexión + decla + conexión) 
3. Noticia simple: solo locutor 
4. Noticia con conexión (locutor + conexión + 
decla + conexión) 
Declaraciones 1. Enric Millo (PP): 23 segundos 
2. Carlos Carrizosa (C’s): 16 segundos 
Salvador Illa (PSC): 20 segundos 
Joan Tardà (ERC): 22 segundos 
3. ------------ 
4. Joan Carles Gallego (CCOO): 17 segundos 
 
Detalles de la locución E. Millo: No pueden amenazar con un referéndum 
ilegal y a la vez querer encontrar una vía mediante 
diálogo 
C. Carrizosa: es un reconocimiento de su fracaso 
S. Illa:  estamos una vez más delante de un engaño y 
una impostura 
J. Tardà: nosotros lo seguiremos intentando y 
además tenemos las herramientas suficientes para 
hacer la convocatoria 
JC Gallego: consolidación del federalismo en CCOO 
 
  
Tabla 7. Informativo 20/03/2017 de Cadena SER Catalunya. Fuente propia 
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Medio de Comunicación, 
propiedad y fecha 
Cadena SER 22/03/2017 | Radio privada 
Duración del informativo y 
número total de noticias 
23:30 minutos | 11 noticias 
Noticias relacionadas con 
el tema 
2 
Duración de las noticias 1. 4:18 minutos 
2. 4:09 minutos 
Tipología de noticias  1. Noticia con conexión (locutor + conexión + 
declaraciones) 
2. Noticia con conexión múltiple (locutor + 2 
conexiones distintas + declaraciones) 
Medio de Comunicación, 
propiedad y fecha 
Cadena SER 21/03/2017 | Radio privada 
Duración del informativo y 
número total de noticias 
23:56 minutos | 13 noticias 
Noticias relacionadas con 
el tema 
5 
Duración de las noticias 1. 2:37 minutos 
2. 1:08 minutos 
3. 0:27 minutos 
4. 0:57 minutos 
5. 1:11 minutos 
Tipología de noticias 1. Noticia con conexión (locutor + sintonía + 
locutor + conexión + decla + conexión + locu + 
decla) 
2. Noticia con conexión (locutor + conexión) 
3. Noticia con conexión (locutor + conexión) 
4. Noticia con conexión (locutor + conexión) 
5. Noticia con conexión (locutor + conexión + 
decla + conexión) 
Declaraciones 1. Neus Munté (JxS):  
Fernando de Páramo (C’s): 24 segundos 
2. ------------- 
3. ------------- 
4. ------------- 
5. Alejandro Fernández (PP): 8 segundos 
Detalles de la locución N. Munté: una mayoría parlamentaria pide ser 
consultada sobre su futuro político 
F. de Páramo: el Consell Executiu es una sala de 
trabajo para todos los catalanes, no para que el señor 
Artur Mas haga su performance 
A. Fernández: si lo plantea España provoca la 
paralización y suspensión de la disposición adicional 
Tabla 8. Informativo 21/03/2017 de Cadena SER Catalunya. Fuente propia 
Tabla 9. Informativo 22/03/2017 de Cadena SER Catalunya. Fuente propia 
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Declaraciones 1. Puigdemont (JxS): 13 segundos 
Carlos Carrizosa (C’s): 9 segundos 
Joan Coscubiela (CSQP): 7 segundos 
Anna Gabriel (CUP): 8 segundos 
 
2. Artur Mas (PdC): 29 segundos 
Neus Munté (JxS): 16 segundos 
Carlos Carrizosa (C’s): 8 segundos 
Xavier Garcia Albiol (PP): 6 segundos 
Detalles de la locución Puigdemont: me someteré a una cuestión de 
confianza  
C. Carrizosa: podemos estar traspasando el rubicón 
J. Coscubiela: no puede ser que un proceso 
necesite un mártir para seguir avanzando 
A. Gabriel: parece que prevalecen más los derechos 
de los diputados que el del 80% de la población 
A. Mas: Las condenas ayudan más al proceso 
soberanista que al unionista 
N. Munté: condena injusta porque no se puede 
inhabilitar a aquellas personas que se limitan a 
cumplir un mandato democrático 
C. Carrizosa: ningún político puede creerse que está 
por encima de la ley 
X.G. Albiol:  el estado de derecho ha enviado a 
Homs al rincón de pensar 
 
Medio de Comunicación, 
propiedad y fecha 
Cadena SER 23/03/2017 | Radio privada 
Duración del informativo y 
número total de noticias 
24:24 minutos | 15 noticias 
Noticias relacionadas con 
el tema 
1 
Duración de las noticias 1. 2:44 minutos 
Tipología de noticias 1. Noticia con conexión múltiple (locutor + 2 
conexiones distintas + declaraciones) 
Declaraciones 1. Joan Coscubiela (CSQP): 17 segundos 
2. Antonio Hernando (PSOE): 19 segundos 
Detalles de la locución J. Coscubiela: no se puede publicar esa ley sin 
trampas, tiene dos redacciones diferentes 
A. Hernando: el PSOE interpondrá un recurso de 
inconstitucionalidad porque no se permite dedicar una 
partida de los presupuestos a un referéndum ilegal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 10. Informativo 23/03/2017 de Cadena SER Catalunya. Fuente propia 
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1.2 Tablas análisis Catalunya Radio 
Medio de Comunicación, 
propiedad y fecha 
Catalunya Radio 14/03/2017 | Radio pública 
Duración del informativo y 
número total de noticias 
60 minutos | 30 noticias 
Noticias relacionadas con 
el tema 
1 
Duración de las noticias 1. 2:25 minutos 
Tipología de noticias 1. Noticia con conexión múltiple (locutor + 2 
conexiones + declaraciones) 
Declaraciones 1. Irene Rigau (PdC): 12 segundos 
Rafael Català (PP): 7 segundos 
Neus Munté (JxS): 23 segundos 
Detalles de la locución I.Rigau: No es una piedra en el camino, es un 
empujón en el objetivo a conseguir 
R. Català: quien pone de manifiesto una voluntad de 
incumplir una sentencia está haciéndole un flaco 
servicio a la democracia 
N. Munté: es una cuestión que va más allá de lo 
personal de la presidenta del Parlamento 
 
Medio de Comunicación, 
propiedad y fecha 
Catalunya Radio 15/03/2017 | Radio pública 
Duración del informativo y 
número total de noticias 
60 minutos | 32 noticias 
Noticias relacionadas con 
el tema 
3  
Duración de las noticias 1. 1:19 minutos 
2. 1:36 minutos 
3. 1:25 minutos 
Tipología de noticias 1. Noticia con conexión (locutor + conexión + 
música + declaración) 
2. Noticia con conexión (locutor + conexión) 
3. Noticia con conexión (locutor + conexión + 
declaración) 
Declaraciones 1. Francisco Pérez de los Cobos (ex presidente 
del TC): 21 segundos 
2. ------- 
3. Oriol Junqueras (JxS): 23 segundos 
Jordi Jané (JxS): 13 segundos 
Enric Millo (PP): 9 segundos 
Detalles de la locución F. Pérez de los Cobos: la tensión no ha cesado, 
nuestra llamada al diálogo político sigue siendo válida 
O. Junqueras: todas las decisiones que tomemos 
serán conjuntas, de forma colectiva 
J. Jané: el Gobierno de Catalunya actúa 
colegiadamente, vamos todos a una 
Tabla 11. Informativo 14/03/2017 de Catalunya Ràdio. Fuente propia 
Tabla 12. Informativo 15/03/2017 de Catalunya Ràdio. Fuente propia 
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E. Millo: Todos sabemos que no se puede celebrar 
un referéndum de independencia, no tiene sentido un 
debate 
 
 
Medio de Comunicación, 
propiedad y fecha 
Catalunya Radio 16/03/2017 | Radio pública 
Duración del informativo y 
número total de noticias 
60 minutos | 32 noticias 
Noticias relacionadas con 
el tema 
Titular + 1 
Duración de las noticias Titular: 53 segundos 
1. 3:04 minutos 
Tipología de noticias 1. Noticia con conexión (locutor + conexión + 
batería de declaraciones) 
Declaraciones 1. Jordi Turull (JxS): 14 segundos 
Mireia Boya (CUP): 19 segundos 
Santi Rodríguez (PP): 13 segundos 
J.Mª Espejo (C’s): 13 segundos 
David Pérez (PSC): 9 segundos 
Joan Coscubiela (CSQP): 5 segundos 
Detalles de la locución J. Turull: hay dejadez en sus funciones por parte de 
algunos grupos parlamentarios 
M. Boya: me gustaría que los grandes defensores de 
los derechos también se preocuparan por todos los 
que hay en la Constitución, pero ya sabemos por 
dónde se los pasan 
S. Rodríguez: aunque tengan una mayoría absoluta, 
no representativa en la ciudadanía, no pueden obligar 
a los diputados a participar en una iniciativa 
legislativa suya 
J.M. Espejo: nos parece tremendo que se quieran 
aplicar sanciones a aquellos que no quieran participar 
de su iniciativa de reforma del reglamento 
D. Pérez: da miedo por dónde quieren llevar algunos 
a este país 
J. Coscubiela: no se pueden cambiar las reglas del 
juego a mitad del partido 
 
  
Tabla 13. Informativo 16/03/2017 de Catalunya Ràdio. Fuente propia 
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Medio de Comunicación, 
propiedad y fecha 
Catalunya Radio 17/03/2017 | Radio pública 
Duración del informativo y 
número total de noticias 
60 minutos | 15 noticias 
Noticias relacionadas con 
el tema 
1 
Duración de las noticias 1. 0:43 minutos 
Tipología de noticias 1. Noticia con conexión (locutor + conexión) 
Declaraciones ----------------------------------------- 
 
Medio de Comunicación, 
propiedad y fecha 
Catalunya Radio 18/03/2017 | Radio pública 
Duración del informativo y 
número total de noticias 
30 minutos | 14 noticias 
Noticias relacionadas con 
el tema 
1 
Duración de las noticias 1. 1:1 minutos 
Tipología de noticias 1. Noticia con conexión (locutor + conexión + 
declaración) 
Declaraciones 1. Carles Puigdemont (JxS): 21 segundos 
Detalles de la locución C. Puigdemont: El estado solo espera que nos 
rindamos para que después haya una represión y eso 
no pasará ahora ni nunca 
 
Medio de Comunicación, 
propiedad y fecha 
Catalunya Radio 19/03/2017 | Radio pública 
Duración del informativo y 
número total de noticias 
30 minutos | 13 noticias 
Noticias relacionadas con 
el tema 
3 
Duración de las noticias 1. 1:12 minutos 
2. 1:18 minutos 
3. 1:11 minutos 
Tipología de noticias 1. Noticia con conexión (locutor + conexión + 
declaración) 
2. Noticia con conexión (locutor + conexión + 
declaración) 
3. Noticia con conexión (locutor + conexión + 
declaración) 
Declaraciones 1. Miquel Iceta (PSC): 16 segundos 
Miquel Iceta (PSC): 19 segundos 
2. Mariano Gomà (Presidente Societat Civil 
Catalana): 21 segundos 
Tabla 14. Informativo 14/03/2017 de Catalunya Ràdio. Fuente propia 
Tabla 15. Informativo 18/03/2017 de Catalunya Ràdio. Fuente propia 
Tabla 16. Informativo 19/03/2017 de Catalunya Ràdio. Fuente propia 
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3. Ferran Mascarell (Delegado de la Generalitat 
de Catalunya en Madrid): 19 segundos 
Detalles de la locución M. Iceta: el PSC pedirá al PSOE que interponga un 
recurso de inconstitucionalidad si los presupuestos 
contemplan un referéndum ilegal 
M. Iceta: Se están echando a perder las instituciones 
M. Gomà: no participaremos en un proceso que está 
preparado y diseñado por corruptos 
F. Mascarell: la idea de diálogo del Gobierno no es 
más que una operación de propaganda 
 
Medio de Comunicación, 
propiedad y fecha 
Catalunya Radio 20/03/2017 | Radio pública 
Duración del informativo y 
número total de noticias 
60 minutos | 30 noticias 
Noticias relacionadas con 
el tema 
2  
Duración de las noticias 1. 1:15 minutos 
2. 0:59 minutos 
Tipología de noticias 1. Noticia con conexión (locutor + conexión + 
decla) 
2. Noticia con conexión (locutor + conexión + 
declas) 
Declaraciones 1. Joan Tardà (ERC): 12 segundos 
2. Enric Millo (PP): 12 segundos 
Carlos Carrizosa (C’s): 3 segundos 
Salvador Illa (PSC): 7 segundos 
Detalles de la locución J. Tardà: si continúan con la violencia judicial 
vulnerarán los derechos civiles. 
E. Millo: Que Gobierno le puede pedir a los 
ciudadanos que cumplan la ley si su ejemplo de 
actuación es que ellos las incumplen 
C. Carrizosa: nos parece una injerencia contra el 
poder judicial 
S. Illa: Parece que el Gobierno esté constituido en 
una asamblea permanente en vez de hacer su trabajo 
que es gobernar 
 
Medio de Comunicación, 
propiedad y fecha 
Catalunya Radio 21/03/2017 | Radio pública 
Duración del informativo y 
número total de noticias 
60 minutos | 28 noticias 
Noticias relacionadas con 
el tema 
4 noticias + apertura del informativo + aparición en 
titulares 
Duración de las noticias Apertura del informativo: 5 segundos 
Titulares: 1:53 minutos 
1. 1:41 minutos 
2. 1:47 minutos 
Tabla 17. Informativo 20/03/2017 de Catalunya Ràdio. Fuente propia 
Tabla 18. Informativo 21/03/2017 de Catalunya Ràdio. Fuente propia 
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3. 1:31 minutos 
4. 1:11 minutos 
Tipología de noticias 1. Noticia con conexión (locutor + conexión + 
declaración) 
2. Noticia con conexión (locutor + conexión) 
3. Noticia con conexión (locutor + conexión + 
decla) 
4. Noticia con conexión (locutor + conexión + 
decla) 
Declaraciones 1. Jesús María Barrientos (presidente TSJC): 19 
segundos 
2. ----------------- 
3. Xavier García Albiol (PP): 14 segundos 
Ramón Espinar (Podemos): 11 segundos 
4. Neus Munté (JxS): 21 segundos 
Detalles de la locución J.M Barrientos: desde las resoluciones judiciales 
hay situaciones que no se van a resolver 
X.G. Albiol: es una ocurrencia si lo que pretende es 
organizar un numerito 
R. Espinar: supone una anomalía democrática todo 
lo que no sea darle la bienvenida al Senado al 
President 
N. Munté: no cerramos ninguna vía siempre que 
permitan al President de Catalunya explicar el reto 
democrático de Catalunya 
 
 
Medio de Comunicación, 
propiedad y fecha 
Catalunya Radio 22/03/2017 | Radio pública 
Duración del informativo y 
número total de noticias 
60 minutos | 24 noticias 
Noticias relacionadas con 
el tema 
Apertura del informativo + titulares + 5 noticias 
Duración de las noticias Apertura informativo: 4 segundos 
Titulares: 3:09 minutos 
1. 2:14 minutos 
2. 4:59 minutos 
3. 2:01 minutos 
4. 3:08 minutos 
5. 0:18 minutos 
Tipología de noticias 1. Noticia con conexión (locutor + conexión + 
música) 
2. Entrevista (locutor + entrevistado) 
3. Noticia con conexión (locutor + conexión + 
declaraciones + música) 
4. Noticia con conexión (locutor + conexión + 
declaraciones) 
5. Noticia simple (solo locutor) 
Declaraciones 1. --------------------- 
2. Entrevista a Xavier Arboç catedrático de 
Derecho Constitucional de la UB 
3. Neus Munté (JxS): 20 segundos 
Tabla 19. Informativo 22/03/2017 de Catalunya Ràdio. Fuente propia 
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Carlos Carrizosa (C’s): 11 segundos 
Xavier Garcia Albiol (PP): 16 segundos 
4. Lluís Corominas (vicepresidente primero de la 
mesa del Parlamento): 20 segundos 
Anna Gabriel (CUP): 11 segundos 
Joan Coscubiela (CSQP): 10 segundos 
Jordi Turull (JxS): 7 segundos 
Carlos Carrizosa (C’s): 4 segundos 
Eva Granados (PSC): 3 segundos 
Santi Rodríguez (PP): 
Carme Forcadell (JxS): 
5. ------------------------ 
Detalles de la locución N. Munté: No podemos aceptar que se puedan 
inhabilitar urnas, ideas, la expresión de libertad de 2 
millones 300 mil personas 
C. Carrizosa: Ningún político puede creerse que está 
por encima de la ley 
X.G. Albiol: El estado de derecho ha enviado al ex 
conseller Homs al rincón de pensar 
L. Corominas:  advertencia de qué pasará si 
consideran la aprobación o eventual aprobación de la 
disposición  
A. Gabriel: Asumimos que el proceso democrático 
que queremos iniciar contraviene los límites del TC 
J. Coscubiela: Es bueno que el Parlamento se 
respete a sí mismo y al Consejo de Garantías 
Estatutarias 
J. Turull: Votaremos las dos enmiendas 
C. Carrizosa: las votaciones han empezado 
E. Granados: lo hemos pedido como manda el 
reglamento 
S. Rodríguez: si queremos dar cumplimento a la 
junta de portavoces se convoque antes de esta 
votación 
C. Forcadell: en ningún sitio dice que se tenga que 
interrumpir el pleno para convocar una junta de 
portavoces 
 
 
Medio de Comunicación, 
propiedad y fecha 
Catalunya Radio 23/03/2017 | Radio pública 
Duración del informativo y 
número total de noticias 
60 minutos | 25 noticias 
Noticias relacionadas con 
el tema 
1  
Duración de las noticias 1. 37 segundos 
Tipología de noticias 1. Noticia simple (solo locutor) 
Declaraciones 1. ----------------------------- 
Detalles de la locución El locutor añade contenido de tipo opinativo más que 
informativo: “Los presupuestos de la Generalitat, tal y 
como se esperaba, acabaran sí o sí en el Tribunal 
Constitucional”  
Tabla 20. Informativo 23/03/2017 de Catalunya Ràdio. Fuente propia 
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Anexo 2. Recopilación de tiempos, noticias y declaraciones en 
porcentajes y minutos 
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14/03 SER 22:51 100 6:18 27,57 12 100 3 25 9 2:09 
CAT 
Radio 
60:00 100 2:25 4,03 30 100 1 3,33 3 0:42 
15/03 SER 23:55 100 2:46 11,57 11 100 3 27,27 2 0:36 
Cat 
Radio 
60:00 100 4:20 7,2 32 100 3 9,36 4 1:06 
16/03 SER 24:21 100 2:48 11,49 14 100 2 14,29 4 0:57 
Cat 
Radio 
60:00 100 3:57 6,58 32 100 1 3,13 6 1:13 
17/03 SER 24:28 100 1:26 5,86 13 100 1 7,69 1 0:16 
Cat 
Radio 
60:00 100 0:43 1,19 15 100 1 6,66 0 0 
18/03 SER 24:13 100 1:10 4,82 14 100 1 7,14 1 0:26 
Cat 
Radio 
30:00 100 2:26 8,11 14 100 1 7,14 1 0:21 
19/03 SER 24:40 100 2:23 9,66 11 100 2 18,18 3 0:59 
Cat 
Radio 
30:00 100 3:41 12,27 13 100 3 23,07 4 1:15 
20/03 SER 24:19 100 6:37 27,21 13 100 4 30,77 5 1:21 
Cat 
Radio 
60:00 100 2:14 3,72 30 100 2 6,66 4 0:34 
21/02 SER 23:56 100 5:23 26,46 13 100 5 38,46 2 0:32 
Cat 
Radio 
60:00 100 6:10 10,58 28 100 4 14,29 4 1:05 
22/03 SER 23:30 100 8:27 35,96 11 100 2 18,18 8 1:36 
Cat 
Radio 
60:00 100 15:53 26,47 24 100 5 20,83 9 1:42 
23/03 SER 24:24 100 2:44 11,2 15 100 1 6,66 2 0:36 
Cat 
Radio 
60:00 100 0:37 1,03 25 100 1 4 0 0 
Tabla 21. Porcentajes de tiempo total, tiempo dedicado a la independencia y número de declaraciones en los 
informativos del 14 al 23 de marzo de 2017. Fuente propia 
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Anexo 3. Transcripción de declaraciones en los informativos 
3.1 Intervenciones en los informativos de Cadena SER 
Informativo 14/03/2017 Cadena SER 
Declarante Partido 
político 
Contenido Duración 
Fernando 
de Páramo 
C’s “No participaremos en esa ponencia conjunta porque 
nos han tomado el pelo directamente y no es conjunta” 
6 seg 
Ferran 
Pedret 
PSC “Evidentment el grup parlamentari es reserva el dret de 
discutir en cada moment quins passos donar també en 
funció de quin sigui el capteniment de la majoria 
parlamentaria” 
7 seg 
Alejandro 
Fernández 
PP “L’anterior vegada que es va produir exactament el 
mateix episodi, la constitució de ponències conjuntes 
sense el recolzament conjunt o majoritari dels grups 
polítics, doncs, finalment el Tribunal Constitucional ens 
va donar la raó” 
14 seg 
Joan 
Coscubiela 
CSQP “Tenen com objectiu reformar un reglament quan gran 
part dels grups de la cambra no ho veiem necessari i 
que, a més a més, tenen claríssimament com objectiu 
devaluar la qualitat democràtica dels debats d’aquest 
parlament” 
12 seg 
Irene Rigau PdC “Presidenta, vam començar a treballar perquè la gent 
parlés, hem fet molt de camí i estic convençuda que 
això no és una pedra en aquest camí, sinó una 
empenta en l’objectiu a aconseguir” 
12 seg 
Irene Rigau PdC “Nuestras defensas pueden demostrar que no 
cumplimos los requisitos para ser acusados de delito 
grave de desobediencia a la Constitución, al Tribunal 
Constitucional y mientras no sea firme pues seguiré 
siendo diputada, claro”. 
 
13 seg 
Rafael 
Català 
PP “Quien se pone ya de manifiesto una voluntad de 
incumplir una sentencia o de incumplir una ley yo creo 
que le está haciendo un flaco servicio a la democracia. 
Cualquier planteamiento que manifieste una voluntad 
o de incumplir la ley o de incumplir una sentencia, 
como digo, yo creo que es contrario al interés general, 
es contrario a los principios de la democracia que es el 
respeto a la ley, a la ley y a las sentencias dictadas por 
los tribunales. 
 
24 seg 
Joana 
Ortega 
PdC “Jo no descarto res perquè he aprés una cosa, he 
aprés que en política i en la vida allò d’això mai no ho 
faré no té cap sentit. Doncs miri, no ho he pensat, no 
ho he reflexionat, però no ho descarto, deixa’m que ho 
digui així” (Sobre presentarse a la alcaldía de 
Barcelona por el Partido Demócrata Catalán). 
17 seg 
Neus Munté JxS “No sé on està la benevolència o la generositat. Que la 
sentència vol ser un avís i vol introduir reserves o por 
en determinades persones? Ja hi comptàvem, ja hi 
comptàvem, però per aquest motiu el nostre missatge 
és de tranquil·litat, el nostre missatge és de respondre, 
com dèiem abans, amb més democràcia”. 
 
24 seg 
Tabla 22. Declaraciones insertadas en el informativo del 14/03/2017 en Cadena SER Catalunya. Fuente 
propia 
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Informativo 15/03/2017 Cadena SER 
Declarante Partido 
político 
Contenido Duración 
Joan Tardà ERC “Queda claro mientras usted (refiriéndose a Mariano 
Rajoy) estaba en Europa hablando, supongo, de 
libertades y derechos aquí se estaba perpetrando 
una sentencia política por parte de unos jueces al 
mandato del poder político” 
15 seg 
Francisco 
Pérez de los 
Cobos 
 “Los problemas de esta índole, decíamos, no pueden 
ser resueltos por este tribunal cuya función es velar 
por observancia estricta de la Constitución. Creo que 
aquel planteamiento y nuestra llamada al diálogo 
político siguen siendo válidas. Diré más: creo que se 
han convertido en una necesidad inexcusable y 
urgente” 
 
21 seg 
 
Informativo 16/03/2017 Cadena SER 
Declarante Partido 
político 
Contenido Duración 
Jordi Turull JxS “Qui ha alterat les regles del joc no és Junts Pel Sí, 
aquí qui ha alterat el joc es diu Govern de l’Estat, 
Tribunal Constitucional i Fiscalia que ens impedeix 
treballar, debatre sobre tot allò que nosaltres ens 
vàrem comprometre amb els ciutadans. 
13 seg 
Santi 
Rodríguez 
PP “Els nostres drets com a diputats estan sent vulnerats 
i, per tant, valorarem la oportunitat de dur a terme les 
accions necessàries per demanar empara i, per tant, 
que es respectin els nostres drets com a diputats” 
 
11 seg 
Eva 
Granados 
PSC “No es tracta d’un tema de semàntica ni de 
lingüística, és un tema clar en què el consell de 
garanties estatutàries diu que no es pot fer aquesta 
reserva econòmica i, per tant, nosaltres votarem en 
contra de totes les esmenes subsegüents al dictamen 
que tracten de salvar un tema que és insalvable, que 
és que no es pot fer aquesta reserva econòmica”. 
21 seg 
Alejandro 
Fernández 
PP “Si això passa així seria iniciativa del Govern 
d’Espanya qui ho hauria de portar o de 50 diputats i 
senadors i això és una cosa que eventualment haurà 
de plantejar el govern tot i que ja s’imagina vostè la 
resposta” 
 
12 seg 
 
  
Tabla 23. Declaraciones insertadas en el informativo del 15/03/2017 en Cadena SER Catalunya. Fuente 
propia 
Tabla 24. Declaraciones insertadas en el informativo del 16/03/2017 en Cadena SER Catalunya. Fuente 
propia 
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Informativo 17/03/2017 Cadena SER 
Declarante Partido 
político 
Contenido Duración 
Iñigo 
Méndez de 
Vigo 
PP “Las sentencias se acatan y se respetan y la 
sentencia lo que pone de manifiesto es que España, 
esta y todas las demás, nadie está por encima de la 
ley o al margen de la ley y que España es un estado 
de derecho serio”. 
16 seg 
 
Informativo 18/03/2017 Cadena SER 
Declarante Partido 
político 
Contenido Duración 
Carles 
Puigdemont 
JxS “Preparem-nos doncs, preparem-nos, preparem-nos 
aquest és el mot d’ordre que ha de venir ara. I això 
val pels ajuntaments, val per les organitzacions 
cíviques, val per descomptat pel Govern, pel 
Parlament, pels partits polítics i per la gent: 
preparem-nos. Preparem-nos perquè venen els dies 
pels quals ens hem estat preparant tant de temps”. 
26 seg 
 
Informativo 19/03/2017 Cadena SER 
Declarante Partido 
político 
Contenido Duración 
Xavier 
García 
Albiol 
PP “Es hi confirmo que el Partit Popular de Catalunya 
presentarem recurs davant del Tribunal 
Constitucional” 
7 seg 
Miquel Iceta PSC “Si la majoria independentista s’encaparra en aprovar 
una llei e pressupostos amb una menció a un 
referèndum il·legal, el PSC demanarà als companys 
del Partit Socialista Obrer Espanyol que interposin un 
recurs d’inconstitucionalitat contra el pressupost de la 
Generalitat si, torno a dir, contempla un referèndum 
il·legal que el Consell de Garanties Estatutàries de 
Catalunya per unanimitat ha dit que no es pot 
contemplar”. 
28 seg 
José 
Domingo 
SSC El camino no es desde luego ir hacia una vía de 
desencuentro con el resto de los españoles sino a 
una vía de encuentro y por eso entendemos que se 
han de respetar las leyes, las leyes de transitoriedad 
jurídica. La convocatoria de un referéndum ilegal e 
inconstitucional está poniendo en peligro la 
convivencia y por eso consideramos que es hora de 
que los catalanes nos pongamos en marcha para 
defender nuestra libertad, nuestra convivencia y 
nuestra democracia”. 
28 seg 
Tabla 25. Declaraciones insertadas en el informativo del 17/03/2017 en Cadena SER Catalunya. Fuente 
propia 
Tabla 26. Declaraciones insertadas en el informativo del 18/03/2017 en Cadena SER Catalunya. Fuente 
propia 
Tabla 27. Declaraciones insertadas en el informativo del 19/03/2017 en Cadena SER Catalunya. Fuente 
propia 
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Informativo 20/03/2017 Cadena SER 
Declarante Partido 
político 
Contenido Duración 
Enric Millo PP “Han de decidir si volen seguir fent de piròmans o de 
bombers, el que no poden fer són les dues coses a la 
vegada. No poden estar calant foc cada dia advertint 
i amenaçant que estan disposats a convocar un 
referèndum il·legal amb un ultimàtum d’una data i al 
mateix temps estar disposats a trobar un camí de 
sortida mitjançant el diàleg que és, precisament, el 
plantejament que està fent el Govern Espanyol des 
del primer moment”. 
23 seg 
Carlos 
Carrizosa 
C’s “Es el reconocimiento de un fracaso. Ellos piden a 
gritos ahora una salida del laberinto en el que ellos 
mismos se metieron y del que no saben salir y lo 
hacen volviendo a una pantalla ya pasada que es la 
de la repetición del 9 de noviembre”. 
16 seg 
Salvador 
Illa 
PSC “Som un cop més davant d’una enganyifa i una 
impostura. Aquest article no és creïble perquè no pot 
ser creïble un oferiment de diàleg d’aquells que 
comencen saltant-se continuen desobeint al tribunal 
constitucional i que acaben plantejant un ultimàtum, 
així no es dialoga”. 
20 seg 
Joan Tardà ERC Nosaltres continuarem picant amb ferro fred i, a més 
a mes, per primera vegada les eines les tenim 
nosaltres. Vol dir que l’administració espanyola ens 
pot dificultar molt i molt més malgrat tot continuarà 
depenent només de nosaltres perquè tenim les eines 
per fer la convocatòria”. 
22 seg 
Joan Carles 
Gallego  
CCOO “hi ha hagut un creixement de la posició 
independentista. Per contra, la posició federal no 
estava tan marcada i també, diguéssim, ha tingut un 
creixement important, no? Jo crec que és 
possiblement més destacable la consolidació a l’alça 
d’aquesta posició federal”. 
17 seg 
 
Informativo 21/03/2017 Cadena SER 
Declarante Partido 
político 
Contenido Duración 
Neus Munté PdC “I han mostrat, insisteixo, la seva conformitat i la 
seva predisposició a poder, doncs, col·laborar amb 
allò que la seva experiència passada, actual i futura 
pugui contribuir en termes democràtics i en termes 
d’explicar per què des de Catalunya, una majoria 
social i una majoria parlamentària demana poder se 
consultat sobre el seu futur polític”. 
26 seg 
Fernando 
de Páramo 
C’s “Porque el Consell Executiu, donde se reúne el 
Gobierno, se reúne para trabajar para todos los 
catalanes. No es una sala de conferencias para el 
señor Artur Mas. El Consell Executiu no es una sala 
24 seg 
Tabla 28. Declaraciones insertadas en el informativo del 20/03/2017 en Cadena SER Catalunya. Fuente 
propia 
Tabla 29. Declaraciones insertadas en el informativo del 21/03/2017 en Cadena SER Catalunya. Fuente 
propia 
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de performance para el señor Artur Mas, no es un 
show para que el señor Artur Mas asista. Es una 
sala, es una reunión, es, en definitiva, un espacio de 
trabajo en el que el gobierno de Catalunya tiene que 
trabajar para todos los catalanes”. 
Alejandro 
Fernández 
PP “Perquè si el planteja el Govern d’Espanya, això 
provoca la immediata paralització suspensió de la 
disposició addicional, cosa que no passaria si el 
recurs el presentessin partits polítics. 
8 seg 
 
Informativo 22/03/2017 Cadena SER 
Declarante Partido 
político 
Contenido Duración 
Carles 
Puigdemont 
PdC “Em sotmetré a una qüestió de confiança perquè 
sigui el Parlament que em va escollir el que tingui 
la potestat d’aclarir en quines condicions es pot 
assolir el full de ruta cap a l’estat català 
independent” 
13 seg 
Carlos 
Carrizosa 
C’s “Podemos estar traspasando el rubicón también 
por parte del Gobierno de Catalunya. Y lo 
lamentamos profundísimamente”. 
9 seg 
Joan 
Coscubiela 
CSQP “No pot ser un procés que requereix tenir un màrtir 
per poder avançar, no pot fer bé. La preferim de 
presidenta que de màrtir”. 
 
7 seg 
Anna Gabriel CUP “Sembla que prevalen més els drets dels diputats i 
els lletrats que el del 80% de la població que 
demana exercir el dret a l’autodeterminació votant 
en un referèndum”. 
8 seg 
Batería de 
declaraciones 
sin 
presentación 
 • Es importante, pertinente y básicamente 
imprescindible que se reúna la mesa. 
• Puguem reunir la mesa, analitzem aquesta 
nota. 
• Justifica de sobres l’actuació de la mesa 
• Que es convoqui abans de la votació que 
vostè vol començar 
• Senyor Rodríguez enlloc diu que s’hagi 
d’interrompre el ple 
21 seg 
Artur Mas PdC “Las condenas ayudan más al proceso soberanista 
que al proyecto unionista. Gente que está contra la 
independencia en Catalunya no entiende que el 
Gobierno Español no haga nada delante del 
principal reto político que tiene España en este 
momento que se llama Catalunya y su proceso 
soberanista. Gente que está contra la 
independencia de Catalunya no entiende que el 
recurso al reto democrático que se plantea desde 
Catalunya sea fiscales y tribunales. No se entiende 
eso”. 
29 seg 
Neus Munté PdC “Injusta perquè creiem que no es pot inhabilitar 
aquelles persones que es van limitar a complir un 
mandat democràtic, a posar les urnes i a enfortir la 
democràcia. Ni cap pena, sigui d’un any sigui de 
dos, cap tipus de multa no entenem que es tracti 
d’un delicte de desobediència”. 
 
16 seg 
Tabla 30. Declaraciones insertadas en el informativo del 22/03/2017 en Cadena SER Catalunya. Fuente 
propia 
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Carlos 
Carrizosa 
C’s “Deja evidente que ningún político puede creerse 
que está por encima de las leyes y así lo ha 
demostrado también esta sentencia”. 
 
8 seg 
Xavier García 
Albiol 
PP “En el cas de l’ex-conseller Homs, l’estat de dret 
l’ha enviat al racó a pensar”. 
6 seg 
 
Informativo 23/03/2017 Cadena SER 
Declarante Partido 
político 
Contenido Duración 
Joan 
Coscubiela 
CSQP “És una llei que no es pot publicar tal com ahir va 
ser votat. No es pot ser publicada sense fer 
trampes, és clar. El que ahir es va aprovar és una 
llei que té dues redaccions diferents, 
contradictòries, contraposades incongruents de la 
disposició trentauntena”. 
17 seg 
Antonio 
Hernando 
PSOE “Dedica una partida a la convocatoria de un 
referéndum y la Generalitat no tiene competencias 
para convocar ese referéndum y por lo tanto el 
próximo martes o el próximo miércoles 
recabaremos las firmas de 50 diputados para 
interponer ese recurso de inconstitucionalidad de 
una ley que los propios letrados de la cámara 
catalana dicen que es inconstitucional”. 
19 seg 
 
 
Tabla 31. Declaraciones insertadas en el informativo del 23/03/2017 en Cadena SER Catalunya. Fuente 
propia 
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3.3 Intervenciones en los informativos de Catalunya Ràdio 
 
Informativo 14/03/2017 Catalunya Ràdio 
Declarante Partido 
político 
Contenido Duración 
Irene Rigau PdC “Presidenta vam començar a treballar perquè la 
gent parlés, hem fet molt de camí i estic 
convençuda que això no és una pedra en aquest 
camí, sinó una empenta en l’objectiu a aconseguir”. 
12 seg 
Rafael Català PP “Quien se pone de manifiesto ya una voluntad de 
incumplir una sentencia, una ley yo creo que está 
yo creo que lo que está haciendo es un flaco 
Servicio a la democracia”. 
7 seg 
Neus Munté JxS “Crec que la mateixa referència que efectivament 
hem fet des del Govern a la presidenta del 
Parlament, val per qualsevol altre càrrec electe, en 
aquest cas diputats o diputades. Ella va parlar de 
que era una qüestió no només personal, sinó que 
traspassava aquesta vessant més personal i, per 
tant, que aquest tema s’abordaria quan toqués”. 
23 seg 
 
 
Informativo 15/03/2017 Catalunya Ràdio 
Declarante Partido 
político 
Contenido Duración 
Francisco 
Pérez de los 
Cobos 
Ex 
president
e del TC 
“La tensión no ha cesado. Creo que aquel 
planteamiento y nuestra llamada al diálogo político 
siguen siendo válidas. Diré más, creo que se han 
convertido en una necesidad inexcusable y urgente. 
El diálogo político en democracia no puede ni debe 
ser una realidad episódica o coyuntural”.  
21 seg 
Oriol 
Junqueras 
JxS “Jo encantat de signar el que faci falta. I em sembla 
que davant d’una cosa d’aquest tipus, el millor és 
que ho signem tots i que tothom s’impliqui i que, per 
tant, sigui el conjunt del Govern qui ho signi. Bueno, 
de fet ja hi ha un compromís de que aquest tipus de 
decisions, les que siguin eh, les farem de forma 
col·lectiva, però també em sembla normal que sigui 
així perquè indica la implicació de tothom”. 
23 seg 
Jordi Jané JxS “No hi ha ni una escletxa dins del govern. El govern 
va absolutament a la una i per tant, el govern el que 
es decideixi en cada moment és un Govern que 
actua col·legiadament i que va a la una”. 
13 seg 
Enric Millo PP “Tothom sap en aquests moments que un 
referèndum d’independència no es pot fer, per tant, 
no té sentit un debat. Tan li fa signar un, dos, deu o 
dotze”.  
9 seg 
 
  
Tabla 32. Declaraciones insertadas en el informativo del 14/03/2017 en Catalunya Ràdio. Fuente propia 
Tabla 33. Declaraciones insertadas en el informativo del 15/03/2017 en Catalunya Ràdio. Fuente propia 
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Informativo 16/03/2017 Catalunya Ràdio 
Declarante Partido 
político 
Contenido Duración 
Jordi Turull JxS Vull apel·lar a la Mesa, que no sé si aquí i en el 
règim sancionador, però sí que vull posar de 
manifest que per part d’uns quants grups 
parlamentaris el que hi ha és deixadesa de les 
seves funcions. 
14 seg 
Mireia Boya CUP A mi m’agradaria que aquests grans defensors dels 
drets també defensessin altres drets com els de 
tenir una vivenda, el de tenir una vida digna, i tots 
aquells que tenen recollits en la seva Constitució i 
que es passen per... no voldria ser grollera, però 
tots ja sabem per on se’ls passen.  
19 seg 
Santi 
Rodríguez 
PP Per més que vostès tinguin una majoria absoluta 
que, per cert, no representen a la majoria de 
ciutadans de Catalunya, vostès no ens poden 
obligar als diputats a participar d’una iniciativa 
legislativa que és seva. 
13 seg 
J.Mª Espejo C’s Nos planteamos eso y más aún cuando desde el 
grupo de Junts Pel Sí se pide expresamente que se 
apliquen sanciones a aquellos que no quieren 
participar de su iniciativa de reforma del 
reglamento. Nos parece tremendo. 
13 seg 
David Pérez PSC No és ridícul, no és insensat, simplement et dona 
una idea per on alguns volen portar aquest país i, 
Turull, dona por. 
9 seg 
Joan 
Coscubiela 
CSQP Les regles del joc no es poden canviar a meitat del 
partit per una part dels que juguen. 
5 seg 
 
Informativo 17/03/2017 Catalunya Ràdio 
Declarante Partido 
político 
Contenido Duración 
------------- ---------- --------------------------------------------------- ------------ 
 
 
Informativo 18/03/2017 Catalunya Ràdio 
Declarante Partido 
político 
Contenido Duración 
Carles 
Puigdemont 
PdC “Però l’Estat Espanyol tristament només espera 
que ens rendim i ens vol derrotar en la rendició i  ja 
sabem què passa si ens rendim o ens derrota. Que 
el que ve després es la repressió perquè no hi ha 
res més que això que l’Estat Espanyol pugui posar 
sobre la taula i no ho acceptarem, mai, no ara. 
Després de les inhabilitacions, després del que 
vulguin aquesta no és una opció”. 
21 seg 
Tabla 34. Declaraciones insertadas en el informativo del 16/03/2017 en Catalunya Ràdio. Fuente propia 
Tabla 35. Declaraciones insertadas en el informativo del 17/03/2017 en Catalunya Ràdio. Fuente propia 
Tabla 36. Declaraciones insertadas en el informativo del 18/03/2017 en Catalunya Ràdio. Fuente propia 
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Informativo 19/03/2017 Catalunya Ràdio 
Declarante Partido 
político 
Contenido Duración 
Miquel Iceta PSC “El PSC demanarà als companys del Partit 
Socialista Obrer Espanyol que interposin un recurs 
d’inconstitucionalitat contra el pressupost de la 
Generalitat si, torno a dir, contempla un referèndum 
il·legal que el Consell de Garanties Estatutàries de 
Catalunya per unanimitat ha dit que no es pot 
contemplar”. 
16 seg 
Miquel Iceta PSC “Els mitjans passen per desconèixer el marc legal, 
per limitar el paper de la oposició i per relegar el 
Parlament en una cambra d’aplaudiments. Quan 
les lleis es fabriquen fora i s’amaguen fins el darrer 
moment per la porta del darrera i de nit, no s’està  
servint al país s’està fent malbé les institucions del 
país”. 
19 seg 
Mariano 
Gomà 
SSC “No participaremos en un proceso que está 
preparado y diseñado por corruptos que anteponen 
sus intereses personales al interés general. Y el 
interés general somos nosotros. No van a 
conseguir su objetivo porque aquí estamos y no les 
vamos a dejar ganar” 
21 seg 
Ferran 
Mascarell 
JxS “I la idea de diàleg és més una operació de 
propaganda que no pas una operació de voluntat 
real de negociació. Estem en això, ara que hi ha un 
esquema de treball per intentar dividir al societat 
catalana? Segur. Per intentar dividir els partits 
catalans sobiranistes? Segur”. 
19 seg 
 
 
Informativo 20/03/2017 Catalunya Ràdio 
Declarante Partido 
político 
Contenido Duración 
Joan Tardà ERC “Si continuen en aquest camí, el de la violència 
judicial, d’aquí a quatre dies, de fet ja han 
començat, d’aquí quatre dies estaran vulnerant 
drets civils” 
12 seg 
Enric Millo PP “Quina autoritat moral, un govern li pot exigir a la 
ciutadania que compleixi amb les lleis 
democràticament aprovades en els parlaments, si 
en canvi el que fa és posar com exemple l’actuació 
d’aquells que les incompleixen”. 
12 seg 
Carlos 
Carrizosa 
C’s “Nos parece, por lo menos, una injerencia contra el 
poder judicial” 
3 seg 
Salvador Illa PSC “Estaria bé que als consells executius hi assistissin 
els membres del Govern. Sembla que el Govern 
estigui constituït en assemblea permanent enlloc 
de fer el que ha de fer que és governar”  
7 seg 
 
 
 
 
Tabla 37. Declaraciones insertadas en el informativo del 19/03/2017 en Catalunya Ràdio. Fuente propia 
Tabla 38. Declaraciones insertadas en el informativo del 20/03/2017 en Catalunya Ràdio. Fuente propia 
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Informativo 21/03/2017 Catalunya Ràdio 
Declarante Partido 
político 
Contenido Duración 
Jesús Mª 
Barrientos 
Presidente 
TSCJ 
“Se pueden compartir, yo en alguna ocasión, he 
hablado también en términos muy similares. 
También desde el convencimiento de que desde 
las resoluciones judiciales hay situaciones o 
conflictos que no se van a ver resueltos. Yo en ese 
tipo de análisis voy a coincidir”. 
19 seg 
Xavier García 
Albiol 
PP “Si lo que pretende es organizar un numerito, si lo 
que pretende es encerrarse en una sala de este 
Senado con los suyos para organizar un show, 
pues eso es una ocurrencia” 
14 seg 
Ramón 
Espinar 
Podemos “Y cualquier cosa que no sea darle al President de 
la Generalitat la bienvenida al Senado y permitirle 
que se celebre la conferencia para nosotros 
supondría una anomalía democrática 
11 seg 
Neus Munté JxS “Coneixem la existència d’aquest òrgan. De fet hi 
hem participat en nombroses ocasions diferents 
conseller si conselleres del govern de la 
Generalitat i per tant no tanquem la porta a cap 
altre via sempre i quan ens permeti explicar-nos i 
permeti al President de Catalunya explicar el repte 
democràtic que du Catalunya” 
21 seg 
 
Informativo 22/03/2017 Catalunya Ràdio 
Declarante Partido 
político 
Contenido Duración 
Neus Munté JxS “No podem acceptar que es puguin inhabilitar 
urnes, que es puguin inhabilitar idees, que, en 
definitiva, es pugui inhabilitar l’actitud conscient, 
l’expressió de llibertat que van manifestar 
aproximadament 2 milions 300 mil persones al 9 
de novembre de 2014 en el sentit que sigui” 
20 seg 
Carlos 
Carrizosa 
C’s “A las resoluciones judiciales deja evidente que 
ningún político puede creerse que está por 
encima de las leyes y así lo ha demostrado esta 
sentencia” 
11 seg 
Xavier García 
Albiol 
PP L’estat de dret està posant en el seu lloc aquells 
que el 9-N consideraven que podien fer el que els 
hi venia en gana. En aquest cas, a l’ex-conseller 
Homs, l’estat de dret l’ha enviat al racó a pensar 
durant un any i mig a reflexionar el que ha fet”. 
16 seg 
Lluís 
Corominas 
Vice-
presidente 
primero de 
la mesa del 
Parlamento 
Considerem que la votació i l’eventual aprovació 
de la disposició addicional o l’esmena 
esmentades comportaria ignorar l’advertiment 
que es fa a l’apartat segon de la interlocutòria 
respecte el deure d’impedir paralitzar qualsevol 
iniciativa jurídica que directament o indirecte 
contravingui la declaració de nul·litat amb les 
responsabilitats que es derivarien en cas de no 
atendre aquest deure.” 
20 seg 
Tabla 39. Declaraciones insertadas en el informativo del 21/03/2017 en Catalunya Ràdio. Fuente propia 
Tabla 40. Declaraciones insertadas en el informativo del 22/03/2017 en Catalunya Ràdio. Fuente propia 
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Anna Gabriel CUP No ignorem, assumim. Assumim perfectament 
que el procés democràtic que volem engegar en 
aquest país contravé els límits que imposa el 
Tribunal Constitucional 
11 seg 
Joan 
Coscubiela 
CSQP “És bo, és bo que el Parlament respecti a sí 
mateix, que respecti el Consell de Garanties 
Estatutàries, que respecti els seus serveis 
jurídics” 
10 seg 
Jordi Turull JxS Els hi votarem a favor la de Catalunya Sí Que Es 
Pot i votarem a favor l’esmena de la CUP 
7 seg 
Carlos 
Carrizosa 
C’s Yo lo que ahora quiero discutirle es que las 
votaciones han empezado. 
4 seg 
Eva 
Granados 
PSC I per tant, l’hem demanat tal com diu el reglament. 3 seg 
Santi 
Rodríguez 
PP És imprescindible que si donem compliment al 
reglament la junta de portaveus es convoqui 
abans de la votació que vostè vol començar. 
10 seg 
Carme 
Forcadell 
JxS Senyor Rodríguez, enlloc diu que s’hagi 
d’interrompre el Ple per fer una junta de 
portaveus. He cridat a votació i he començat a 
llegir, per tant, anem a procedir la votació. 
11 seg 
 
 
Informativo 23/03/2017 Catalunya Ràdio 
Declarante Partido 
político 
Contenido Duración 
-------------- ---------- ------------------------------------------------- ----------- 
 
  
Tabla 41. Declaraciones insertadas en el informativo del 14/03/2017 en Catalunya Ràdio. Fuente propia 
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Anexo 4. Transcripción de noticias de los informativos 
4.1 Informativos de Cadena SER Catalunya 
 
Informativo 14/03/2017 
Noticia 1 
Locutor: 24 hores després de la condemna que li ha caigut a l’expresident Artur Mas i 
part del seu Govern, el Parlament avança cap a la desconnexió exprés. [sinto] 
Locutor: Al Parlament a partir d’avui ja està en marxa el grup de treball que les pròximes 
setmanes abordarà la reforma del reglament proposada pels partits independentistes i 
que servirà per aprovar la llei de desconnexió en menys de 24 hores i sense possibilitat 
d’esmenes. Amb els vots de Junts Pel Sí n’hi ha hagut prou per crear, Pablo Tallón, 
aquesta ponència.  
Connexió: Sí, seguint el guió previst, la coalició d’Esquerra i el Partit Demòcrata s’ha 
quedat sol a la reunió de la mesa demanant la creació d’aquest grup de treball que 
començarà a funcionar aquest mateix dijous amb l’elecció dels membres que en 
formaran part i que seran els encarregats de moldejar aquesta reforma del reglament. 
L’oposició ha rebaixat avui una mica el to respecte la setmana passada, però ningú, 
excepte la CUP, té previst participar d’aquest grup. De fet, ni Ciutadans, ni el PSC ni el 
PP descarten demanar ampar al Constitucional perquè entenen que no es pot crear una 
ponència conjunta si només hi volen participar dos partits. Sentim Fernando de Páramo, 
Ferran Pedret i Alejandro Fernández.  
- Fernando de Páramo: “No participaremos en esa ponencia conjunta porque nos 
han tomado el pelo directamente y no es conjunta” 
- Ferran Pedret: “Evidentment el grup parlamentari es reserva el dret de discutir 
en cada moment quins passos donar també en funció de quin sigui el 
capteniment de la majoria parlamentaria” 
- Alejandro Fernández: “L’anterior vegada que es va produir exactament el 
mateix episodi, la constitució de ponències conjuntes sense el recolzament 
conjunt o majoritari dels grups polítics, doncs, finalment el Tribunal Constitucional 
ens va donar la raó” 
Connexió: De fet només Catalunya Sí Que Es Pot descarta recórrer al Constitucional 
tot i que és veritat que els Comuns tampoc pensen participar de la ponència. Sentim 
Joan Coscubiela. 
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- Joan Coscubiela: “Tenen com objectiu reformar un reglament quan gran part 
dels grups de la cambra no ho veiem necessari i que, a més a més, tenen 
claríssimament com objectiu devaluar la qualitat democràtica dels debats 
d’aquest parlament” 
Connexió: I des de Junts Pel Sí no entenen les crítiques i diuen que seran aquests 
partits els que hauran d’explicar als ciutadans per què no participen d’aquesta ponència 
que diuen té per objectiu fer més participatiu i modern el Parlament. A partir d’ara els 
independentistes, podran jugar amb els tempos i si volen podrien tenir el nou reglament 
en unes setmanes. Un reglament que, recordem Sergi, permetria en un cas extrem 
entrar al registre i aprovar les lleis de desconnexió en menys de 24 hores.  
 
Noticia 2 
Locutor: Maniobra que arriba 24 hores després que les condemnes d’Artur Mas, Joana 
Ortega i Irene Rigau. Al Parlament també aquest matí la diputada Rigau ha rebut aquest 
migdia la notificació d’aquesta sentència del judici del 9-N que la inhabilita per exercir 
càrrecs públics durant un any i mig. Xavi Sierra. 
Connexió: Un funcionari del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a les 12 del 
migdia ha arribat aquí al Parlament per entregar en mà a l’exconsellera d’ensenyament 
i actual diputada de Junts Pel Sí la sentència que coneixíem ahir. Rigau l’esperava en 
una sala de reunions de la coalició independentista amb una urna de cartró al seu costat 
i envoltada de diputats de Junts Pel Sí i de la Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, 
també de dos diputats de la CUP i també de Joan Josep Nuet, de Catalunya Sí Que Es 
Pot. Allà Rigau ha signat el text on el jutge del Tribunal Superior de Justícia li notifica la 
sentència del cas 9-N 
- Irene Rigau: “Presidenta, vam començar a treballar perquè la gent parlés, hem 
fet molt de camí i estic convençuda que això no és una pedra en aquest camí, 
sinó una empenta en l’objectiu a aconseguir” 
Connexió: Recordem una sentència que l’inhabilita un any i mig. Ahir en roda de premsa 
Irene Rigau, i també ho van fer Artur Mas i Joana Ortega, ja van anunciar que recorrerien 
la sentència fins on fos. 
Locutor: Sí per aquest motiu, l’ex-consellera i ara diputada Irene Rigau ja ha avançat 
que no deixarà l’escó perquè la condemna no és ferma. Ho ha deixat clar aquest matí 
aquí en una entrevista a la SER.    
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- Irene Rigau:  “Nuestras defensas pueden demostrar que no cumplimos los 
requisitos para ser acusados de delito grave de desobediencia a la Constitución, 
al Tribunal Constitucional y mientras no sea firme pues seguiré siendo diputada, 
claro”. 
Locutor: El Ministre de Justícia, Rafael Català, ha considerat que continuar a l’escó va 
en contra de la democràcia. 
- Rafael Català: “Quien se pone ya de manifiesto una voluntad de incumplir una 
sentencia o de incumplir una ley yo creo que le está haciendo un flaco servicio a 
la democracia. Cualquier planteamiento que manifieste una voluntad o de 
incumplir la ley o de incumplir una sentencia, como digo, yo creo que es contrario 
al interés general, es contrario a los principios de la democracia que es el respeto 
a la ley, a la ley y a las sentencias dictadas por los tribunales. 
Locutor: I per la seva banda, l’altra condemnada, Joana Ortega, ex-vicepresidenta ha 
dit avui que té més incentius que ahir per tornar a la políticfa, per exemple, presentat-se 
a l’alcaldia de Barcelona pel Partit Demòcrata a les pròximes eleccions municipals. Ho 
ha dit en declaracions a RAC1. 
- Joana Ortega: “Jo no descarto res perquè he aprés una cosa, he aprés que en 
política i en la vida allò d’això mai no ho faré no té cap sentit. Doncs miri, no ho 
he pensat, no ho he reflexionat, però no ho descarto deixa’m que ho digui així” 
Locutor: Previsiblement, en aquest cas, quan es convonquin les pròximes eleccions ja 
haurà expirat el període d’inhabilitació que li ha imposat el Tribunal Superior de Justícia 
a Joana Ortega. 
 
Noticia 3 
Locutor: Ens situem ara al Palau de la Generalitat. Allà ens espera el nostre company 
Pol Foradada. Hola Pol, bona tarda. 
Connexió: Bona tarda 
Locutor: Ahir ja vam escoltar les crítiques del President Puigdemont a la sentència del 
Tribunal Superior de Justícia, avui el Govern ha analitzat les condemnes de Mas, Ortega 
i Rigau i també les conseqüències que poden tenir de cara a futures inhabilitacions. Amb 
quines conclusions? 
Connexió: Doncs el Govern ha volgut mostrar la seva ROTUNDA disconformitat amb 
aquesta sentència. No accepta que hi hagi qui diu que és una sentència benèvola 
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perquè la condemna és sensiblement inferior a les penes que demanava la Fiscalia i 
replica la portaveu, Neus Munté, que la resposta de l’Executiu serà mantenir el 
compromís amb el referèndum.  
- Neus Munté: “No sé on està la benevolència o la generositat. Que la sentència 
vol ser un avís i vol introduir reserves o por en determinades persones? Ja hi 
comptàvem, ja hi comptàvem, però per aquest motiu el nostre missatge és de 
tranquil·litat, el nostre missatge és de respondre, com dèiem abans, amb més 
democràcia”. 
Connexió: Munté ha explicat que comptaran amb Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau 
per fer pedagogia del que passa a l’Estat Espanyol. Això sí, no ha concretat que vol dir 
ni que se’ls demanarà. Per cert, que el Govern no descarta que Irene Rigau pugui seguir 
com a diputada en cas que el Tribunal Suprem confirmi la inhabilitació. La resposta, 
igual que va dir ahir la pròpia Rigau, ha dit avui Munté ha de ser institucional.  
 
Informativo 15/03/2017 
Noticia 1 
Locutor: El full de ruta pels pròxims mesos de l’Assemblea Nacional Catalana, el 
principal motor del procés independentista català, planteja proclamar la independència 
per la via directa en dos supòsits. Aquests. Un: en cas que l’Estat impedeixi físicament 
la celebració del referèndum o bé, en cas que se suspengui l’autonomia de Catalunya. 
És una informació de Pol Foradada. 
Connexió: És un document on l’ANC planteja com ha d’anar el proper any i contempla 
diferents escenaris, entre els quals la ingerència per part de l’Estat Espanyol. En aquest 
punt el pla de l’Assemblea passa per organitzar les mobilitzacions necessàries perquè 
el Parlament proclami la independència de forma unilateral si hi ha, diu, impossibilitat 
física de fer el referèndum o davant la suspensió de les institucions catalanes o la 
inhabilitació d’algun càrrec públic. En aquest últim supòsit, el d’inhabilitacions, l’ANC 
també proposa que assumeixi la màxima representació institucional del país, 
l’Assemblea d’electes de Catalunya, que recordem és un organisme impulsat per 
l’Associació de Municipis per la Independència i en el qual, a dia d’avui, només hi ha 
inscrits de forma voluntària diputats, alcaldes i regidors sobiranistes. L’ANC també 
preveu que segueixin les mobilitzacions al carrer o que s’intensifiqui la campanya de 
suports internacionals. No proposa una data concreta pel referèndum, sí una pregunta. 
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Seria: voleu que Catalunya esdevingui un estat independent? Ara aquest document s’ha 
de sotmetre a consideració de les bases. S’aprovarà de forma definitiva al mes d’abril. 
 
Noticia 2 
Locutor: El vicepresident Oriol Junqueras aposta perquè la convocatòria del 
referèndum que s’ha de fer a la tardor, la signi el Govern en bloc. Junqueras vol que la 
convocatòria sigui col·lectiva per una qüestió de donar més seguretat. Això és el que ha 
explicat avui. I amb dos dies de retard, la sentència del 9N ha arribat al Congrés dels 
Diputats. El diputat d’Esquerra, Joan Tardà, ha col·lat el tema a l’hemicicle al torn de 
preguntes al Govern. Tardà ha retret a Mariano Rajoy el seu paper en aquest conflicte 
polític i judicial i Rajoy ha passat d’ell. 
- Joan Tardà: “Queda claro mientras usted (refiriéndose a Mariano Rajoy) estaba 
en Europa hablando, supongo, de libertades y derechos aquí se estaba 
perpetrando una sentencia política por parte de unos jueces al mandato del 
poder político”. 
 
Noticia 3 
Locutor: I el president sortint del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, 
admet que els problemes que planteja el procés independentista entre els governs 
espanyol i català no s’han de resoldre a través d’aquest tribunal. Demana que ho facin 
els dos governs mitjançant el diàleg. 
- Francisco Pérez de los Cobos: “Los problemas de esta índole, decíamos, no 
pueden ser resueltos por este tribunal cuya función es velar por observancia 
estricta de la Constitución. Creo que aquel planteamiento y nuestra llamada al 
diálogo político siguen siendo válidas. Diré más: creo que se han convertido en 
una necesidad inexcusable y urgente” 
Locutor: Pérez de los Cobos presideix encara el Tribunal Constitucional 
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Informativo 16/03/2017 
Noticia 1 
Locutor: Ens situem ara al Parlament. Pablo Tallón, bona tarda. Els partits 
independentistes aquí s’han barallat avui amb l’oposició amb motiu de la posada en 
marxa del grup de treball, us ho anem explicant, que ha d’abordar la reforma del 
reglament per aprovar per la via ràpida les lleis de la desconnexió. A veure, quina era la 
discussió avui? 
Connexió: Doncs podem dir, Sergi, que doble polèmica. Primera, l’oposició segueix 
acusant als independentistes de degradar el Parlament i els demana que no facin servir 
la fórmula de la ponència conjunta per elaborar la modificació del reglament perquè 
entenen que aquesta fórmula només és vàlida si tots els partits hi volen participar. Jordi 
Turull diu que aquesta forma és necessària perquè l’Estat no permet que el Parlament 
debati amb normalitat sobre la independència però Ciutadans i el PP ja estudien 
demanar empara al Constitucional. Sentim Turull i el popular Santi Rodríguez.  
- Jordi Turull: “Qui ha alterat les regles del joc no és Junts Pel Sí, aquí qui ha 
alterat el joc es diu Govern de l’Estat, Tribunal Constitucional i Fiscalia que ens 
impedeix treballar, debatre sobre tot allò que nosaltres ens vàrem comprometre 
amb els ciutadans”. 
- Santi Rodríguez: “Els nostres drets com a diputats estan sent vulnerats i, per 
tant, valorarem la oportunitat de dur a terme les accions necessàries per 
demanar empara i, per tant, que es respectin els nostres drets com a diputats” 
Connexió: I la segona polèmica: ni Ciutadans ni el PSC, ni el Sí Que es Pot ni el PP 
han designat cap representant per aquest grup de treball i Junts Pel Sí no només els ha 
acusat de deixadesa de funcions sinó que s’ha arribat a preguntar si el reglament 
contempla alguna sanció per no assistir a la ponència. Això ha encès i molt l’oposició tot 
i que fonts de la coalició independentista han assegurat que no tenen absolutament cap 
intenció de multar als diputats que no vulguin formar part d’aquest grup de treball. 
 
Noticia 2 
Locutor: I també hi ha hagut menció a la mesa del Parlament que, finalment, Xavi Sierra 
ha acceptat que en els pressupostos s’incloguin referències explícites al referèndum 
malgrat les recomanacions del Consell de Garanties Estatutàries. 
Connexió: Sí, el PSC i Ciutadans havien demanat a la mesa que no acceptés a tràmit 
les esmenes que feien referència al referèndum de Junts Pel Sí i Catalunya Sí Que Es 
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Pot. La mesa ha desestimat aquestes peticions i per això aquests textos es votaran al 
ple de la setmana que ve. La portaveu socialista, Eva Granados, considera que s’estan 
votant uns textos que estan fora de la legalitat. 
- Eva Granados: “No es tracta d’un tema de semàntica ni de lingüística, és un 
tema clar en què el consell de garanties estatutàries diu que no es pot fer aquesta 
reserva econòmica i, per tant, nosaltres votarem en contra de totes les esmenes 
subsegüents al dictamen que tracten de salvar un tema que és insalvable, que 
és que no es pot fer aquesta reserva econòmica”. 
Connexió. El PP a més avisa que depenent com quedi el redactat final dels 
pressupostos, probablement, acabaran al Tribunal Constitucional. Alejandro Fernández. 
- Alejandro Fernández: “Si això passa així seria iniciativa del Govern d’Espanya 
qui ho hauria de portar o de 50 diputats i senadors i això és una cosa que 
eventualment haurà de plantejar el govern tot i que ja s’imagina vostè la 
resposta” 
Connexió: Ciutadans avisa que, probablement, durant el ple avisaran als diputats que 
aquestes esmenes no es poden votar perquè, diuen, són contràries a l’Estatut, a la 
Constitució i al dictamen del Consell de Garanties. 
 
Informativo 17/03/2017 
Noticia 1 
Locutor: Aitor Álvarez, bona tarda. La Fiscalia Superior de Catalunya recorrerà la pena 
de dos anys d’inhabilitació imposada contra Artur Mas per un delicte de desobediència. 
Vol, la Fiscalia, que condemnin a l’ex-president de Catalunya també per prevaricació, 
per haver seguit darrera de l’organització del 9N malgrat la prohibició del Tribunal 
Constitucional. 
Connexió: En un comunicat molt breu que la Fiscalia acaba de fer-nos arribar als 
mitjans de comunicació s’informa que es demanarà la pena de prevaricació també 
contra les ex-conselleres Joana Ortega i Irene Rigau, a banda d’Artur Mas. Com deies, 
la Fiscalia assegura que recorre la decisió judicial en coherència amb la posició, diu, 
que ha mantingut la Fiscalia del Tribunal Suprem a la causa contra Francesc Homs. En 
aquest judici, la Fiscalia, va acusar a, l’ara, diputat del PdCat a Madrid de desobediència 
i prevaricació també pel 9N. Recordem que la condemna a Artur Mas, Joana Ortega i 
Irene Rigau es va produir aquesta mateixa setmana. L’explicàvem aquí, a Hora 14, 
dilluns i que el propi Mas també va anunciar que recorreria la sentència de dos anys 
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d’inhabilitació i que si calia arribaria al Tribunal de Drets Humans d’Estrasburg. A partir 
d’ara, a causa d’aquesta sentència, Mas no pot ser candidat a cap cita electoral. 
Locutor: Sobre la sentència, el Ministre portaveu Íñigo Méndez de Vigo acaba de dir 
això: 
- Íñigo Méndez de Vigo: “Las sentencias se acatan y se respetan y la sentencia 
lo que pone de manifiesto es que España, esta y todas las demás, nadie está 
por encima de la ley o al margen de la ley y que España es un estado de derecho 
serio”. 
Locutor: És un abstracte de la seva compareixença després del Consell de Ministres. 
 
Informativo 18/03/2017 
Noticia 1  
Locutora: El Partit Demòcrata Català celebra avui el seu Consell Nacional. Carles 
Puigdemont ha insistit en la via pacífica per arribar a l’estat propi. Via que passa sí o sí 
pel referèndum que precisa el màxim suport de la societat civil, segons el President. 
Sergi Caballero. 
Connexió: El President, Carles Puigdemont, ha assegurat que el procés que va inciiar 
quan va accedir al càrrec està arribant al seu final. Ha insistit en desmarcar el procés de 
la violència i ha demanat al sobiranisme que segueixi amb la via cívica sense caure en 
provocacions. Davant del Consell Nacional del PdCat que acaba de finalitzar, el 
President català ha recordat que ell mateix i els consellers ja tenen quatre advertiments 
judicials i ha vaticinat que vindran més inhabilitacions recordant les d’aquesta setmana 
d’Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau. 
- Carles Puigdemont: “Preparem-nos doncs, preparem-nos, preparem-nos 
aquest és el mot d’ordre que ha de venir ara. I això val pels ajuntaments, val per 
les organitzacions cíviques, val per descomptat pel Govern, pel Parlament, pels 
partits polítics i per la gent: preparem-nos. Preparem-nos perquè venen els dies 
pels quals ens hem estat preparant tant de temps”. 
Connexió: Carles Puigdemont ha dit que el Govern Espanyol encara és a temps de 
seure a la taula per negociar el referèndum. 
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Informativo 19/03/2017 
Noticia 1 
Locutor: Ahir va ser el PP: 
- Xavier García Albiol: “Els hi confirmo que el Partit Popular de Catalunya 
presentarem recurs davant del Tribunal Constitucional” 
Locutor: I avui ha estat el líder del PSC, Miquel Iceta, qui s’ha sumat al Partit Popular i 
ha anunciat que demanarà l’empara del Tribunal Constitucional si el bloc 
independentista insisteix en incloure una menció del referèndum als pressupostos que, 
en principi, s’han de tornar a elaborar, a refer. També ha defensat, si cal, que l’Estat 
apliqui mesures coercitives contra els polítics que incompleixin les lleis en referència als 
membres del Govern i del Parlament de Catalunya. Crònica d’Aleix Pujades.   
Connexió: Miquel Iceta considera que el procés independentista no va enlloc i que està 
investit d’il·legalitat. Per això ha advertit que el seu partit estarà vigilant i que serà 
bel·ligerant. Ja ha avançat que els socialistes, com vol fer el PP, recorreran al Tribunal 
Constitucional si els pressupostos de la Generalitat tornen a incloure cap menció al 
referèndum.   
- Miquel Iceta: “Si la majoria independentista s’encaparra en aprovar una llei e 
pressupostos amb una menció a un referèndum il·legal, el PSC demanarà als 
companys del Partit Socialista Obrer Espanyol que interposin un recurs 
d’inconstitucionalitat contra el pressupost de la Generalitat si, torno a dir, 
contempla un referèndum il·legal que el Consell de Garanties Estatutàries de 
Catalunya per unanimitat ha dit que no es pot contemplar”. 
Connexió:  Al Consell Nacional del PSC, Iceta ha destacat que el seu partit ja ha 
començat a treballar en el programa de les pròximes eleccions catalanes que veu més 
a prop que lluny.  
 
Noticia 2 
Locutora: Carrizosa que ha participat aquest migdia en una manifestació convocada 
per Societat Civil Catalana per reivindicar la unitat d’Espanya. També hi havia 
representants del PP.  
Sota el lema “Aturem el cop separatista” aquesta entitat unionista ha omplert la Plaça 
Sant Jaume per reclamar això que explica el seu vicepresident, José Domingo: 
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- José Domingo: “El camino no es desde luego ir hacia una vía de desencuentro 
con el resto de los españoles sino a una vía de encuentro y por eso entendemos 
que se han de respetar las leyes, las leyes de transitoriedad jurídica. La 
convocatoria de un referéndum ilegal e inconstitucional está poniendo en peligro 
la convivencia y por eso consideramos que es hora de que los catalanes nos 
pongamos en marcha para defender nuestra libertad, nuestra convivencia y 
nuestra democracia”. 
Locutora: La protesta ha començat a la Plaça Urquinaona de Barcelona, ha desfilat per 
la Via Laietana i ha acabat a la Plaça Sant Jaume. 
 
Informativo 20/03/2017 
Noticia 1 
Locutor: El Govern Espanyol insisteix que no seurà a negociar un referèndum amb les 
autoritats de Catalunya perquè això és IL·LEGAL. És la resposta a l’article que Carles 
Puigdemont i Oriol Junqueras signen avui al diari El País per reclamar a Mariano Rajoy, 
per ENÈSIMA vegada s’assegui amb ells a parlar perquè els catalans puguin votar sobre 
la independència. Pol Foradada. 
Connexió: No n’ha parlat ningú de Moncloa en públic. Avui és festa a Madrid però fonts 
de l’entorn de Rajoy si que diuen que no hi ho fan amb els arugments habituals, que a 
Espanya ni Govern ni Parlament poden negociar amb Catalunya sobre la SOBIRANIA 
NACIONAL que correspon, recorden, al conjunt dels espanyols. Si que hi ha posat veu 
el Delegat del Govern Espanyol a Catalunya, Enric Millo, qui acusa a Puigdemont i 
Junqueras de tenir una postura contradictòria. 
- Enric Millo: “Han de decidir si volen seguir fent de piròmans o de bombers, el 
que no poden fer són les dues coses a la vegada. No poden estar calant foc cada 
dia advertint i amenaçant que estan disposats a convocar un referèndum il·legal 
amb un ultimàtum d’una data i al mateix temps estar disposats a trobar un camí 
de sortida mitjançant el diàleg que és, precisament, el plantejament que està fent 
el Govern Espanyol des del primer moment”. 
Connexió: Enric Millo aquest migdia des de Girona. 
Locutor: Anem a repassar, Pol, si et sembla el contingut d’aquesta carta. “Que guanyi 
el diàleg, que les urnes decideixin” és el títol d’aquest article signat per Puigdemont i 
Junqueras. En ell, president i vicepresident retreuen a Rajoy que hagi optat per relegar 
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la seva responsabilitat política als tribunals. I asseguren que, encara que no comparegui, 
faran tot el possible per posar les urnes igualment. 
Connexió: Puigdemont i Junqueras posen com exemple el pacte entre Escòcia i el 
Regne Unit i lamenten que el Govern Espanyol no s’assembli al britànic i hagi recorregut 
a les querelles i a les amenaces. De fet, no culpen només Rajoy del rebuig frontal a 
negociar ja que observen, diuen, amb pena i amb tristesa que és una posició compartida 
per PP, PSOE i Ciutadans. President i vicepresident català posen en valor que el 80% 
dels ciutadans a Catalunya volen votar sobre el futur polític i reiteren que la prioritat és 
fer-ho amb un referèndum pactat. És millor ser il·lús que irresponsable, escriuen. Ara 
bé, en el següent paràgraf, Puigdemont i Junqueras aclareixen que si segueix el rebuig 
frontal faran tot el que estigui al seu abast perquè els catalans puguin votar aquest 2017 
en un referèndum d’autodeterminació. En aquesta carta també s’acusa a l’Estat 
Espanyol d’haver abandonat a tots els catalans també als que no volen la 
independència. 
 
Noticia 2 
Locutor: Bé això és el que diuen aquestes dues parts enfrontades, anem a veure com 
observa aquest diàleg de sords l’oposició a Catalunya. En Pablo Tallón ha recollit totes 
les veus que us podem oferir a aquesta hora. Hola Pablo, bona tarda. 
Connexió: Bona tarda. Comencem per Carlos Carrizosa de Ciutadans que veu en 
aquest article la constatació que el Govern s’ha vist atrapat en un carreró sense sortida 
i que torna a reclamar eleccions immediates.  
- Carlos Carrizosa: “Es el reconocimiento de un fracaso. Ellos piden a gritos 
ahora una salida del laberinto en el que ellos mismos se metieron y del que no 
saben salir y lo hacen volviendo a una pantalla ya pasada que es la de la 
repetición del 9 de noviembre”. 
Connexió: La presidenta de Madrid, la popular Cristina Cifuentes reitera a la SER que 
no es pot autoritzar un referèndum il·legal tot i que demana reflexionar per què tants 
catalans volen marxar d’Espanya. I, des del PSC, Salvador Illa no es creu ni mitja 
paraula de l’oferta de mà estesa del Govern català.  
- Salvador Illa: “Som un cop més davant d’una enganyifa i una impostura. Aquest 
article no és creïble perquè no pot ser creïble un oferiment de diàleg d’aquells 
que comencen saltant-se continuen desobeint al tribunal constitucional i que 
acaben plantejant un ultimàtum, així no es dialoga”. 
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Connexió: En canvi Joan Tardà d’esquerra celebra aquest article. Diu que demostra 
unitat d’acció i perseverança i assegura que la mà estesa seguirà fins l’últim minut. 
- Joan Tardà: Nosaltres continuarem picant amb ferro fred i, a més a mes, per 
primera vegada les eines les tenim nosaltres. Vol dir que l’administració 
espanyola ens pot dificultar molt i molt més malgrat tot continuarà depenent 
només de nosaltres perquè tenim les eines per fer la convocatòria”. 
Connexió: Podem també veu amb bons ulls que Puigdemont i Junqueras segueixin 
buscant un referèndum pactat, tot i que posen en dubte que aquest 2017 hi hagi 
referèndum.  
 
Noticia 3 
Locutor: Encara sobre això, el Govern Espanyol dóna avui per fet que recorrerà al 
Tribunal Constitucional els pressupostos catalans si el Govern de Carles Puigdemont 
els aprova i contenen cap referència al referèndum. I des de Catalunya, el principal partit 
de l’oposició, Ciutadans, també ha confirmat que buscarà un recurs conjunt amb el PSC 
i el Partit Popular que ja s’han declarat en les últimes hores favorables a recórrer el 
Constitucional. 
 
Noticia 4 
Locutor: Per cert, per si pot servir de termòmetre, en totes les reserves possibles, la 
immensa majoria dels afiliats al sindicat amb més delegats a Catalunya, que és 
Comissions Obreres, aposten perquè Catalunya es constitueixi en un estat. La meitat 
vol que aquest estat sigui independent i l’altra meitat dels afiliats que estigui federat. Ho 
diu una enquesta que acaba de presentar el sindicat. Sergi López. 
Connexió: El 40% dels afiliats de Comissions vol la independència i el 42% vol un estat 
dins d’Espanya. Només un 17% vol que Catalunya continuï com fins ara o que es 
recentralitzi més l’Estat Espanyol. El líder del sindicat, Joan Carles Gallego, diu que creix 
l’independentisme dins del sindicat, però sobretot es consolida l’opció federal 
- Joan Carles Gallego: “Hi ha hagut un creixement de la posició independentista. 
Per contra, la posició federal no estava tan marcada i també, diguéssim, ha tingut 
un creixement important, no? Jo crec que és possiblement més destacable la 
consolidació a l’alça d’aquesta posició federal”. 
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Connexió: Son dades d’una enquesta interna de Comissions Obreres que diu que 
Esquerra Republicana és el partit preferit pels afiliats amb un 25%, seguit de Podem 
amb el 24% i d’Iniciativa per Catalunya amb un 20%. 
 
Informativo 21/03/2017 
Noticia 1 
Locutor: Ho fem al Palau de la Generalitat on continua la compareixença de la 
consellera portaveu. 
[Sintonia] 
Locutor: De la reunió del Govern, avui ens ha quedat clar que Artur Mas, Joana Ortega 
i Irene Rigau es convertiran en ambaixadors formals del procés independentista tot i que 
la Consellera portaveu, Neus Munté, no ha explicat en què es concretarà formalment tot 
això. Els tres han participat avui en la reunió setmanal del Govern, cosa que no ha 
agradat a la oposició després l’escoltarem. Però primer ens plantem al Palau. Pol 
Foradada, bona tarda. 
Connexió: Bona tarda. Doncs avui no s’ha arribat a cap acord concret, com a mínim 
això és el que ens està dient la portaveu del Govern. Com a mínim no ha transcendit 
cap concreció. Avui, segons ens està explicant Neus Munté, es tractava d’intercanviar 
opinions, intercanviar punts de vista. El Govern volia saber quina disponibilitat tenien 
tots tres alhora, d’una banda, de poder fer pedagogia fora de Catalunya per guanyar 
suports pel referèndum i una altra via de col·laboració, segons fonts de Palau, aquesta 
més interna, seria que tots tres aportessin experiència de cara als preparatius del 
referèndum que Puigdemont manté, vol celebrar aquest 2017. Munté ha dit que tots tres 
hi ha estat d’acord. 
- Neus Munté: “I han mostrat, insisteixo, la seva conformitat i la seva predisposició 
a poder, doncs, col·laborar amb allò que la seva experiència passada, actual i 
futura pugui contribuir en termes democràtics i en termes d’explicar per què des 
de Catalunya, una majoria social i una majoria parlamentària demana poder se 
consultat sobre el seu futur polític”. 
Connexió: Però com diem Sergi, avui CAP concreció de quin format prendrà aquesta 
col·laboració. 
Locutor: No és anecdòtic, el Govern ho pot veure com una provocació tenint en compte 
que Mas, Ortega i Rigau estan condemnats per la consulta del 9N. No te’n vagis Pol, 
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tornarem amb tu per parlar de la compareixença que Carles Puigdemont ha demanat fer 
al Senat. Parlem d’aquesta reunió en la que han participat els tres condemnats. El 
principal partit de l’oposició, Ciutadans, ho veu com un show, com una performance. 
Això és el que ha dit, ara l’escoltareu, un dels portaveus de Ciutadans, Fernando de 
Páramo. 
- Fernando de Páramo: “Porque el Consell Executiu, donde se reúne el Gobierno, 
se reúne para trabajar para todos los catalanes. No es una sala de conferencias 
para el señor Artur Mas. El Consell Executiu no es una sala de performance para 
el señor Artur Mas, no es un show para que el señor Artur Mas asista. Es una 
sala, es una reunión, es, en definitiva, un espacio de trabajo en el que el gobierno 
de Catalunya tiene que trabajar para todos los catalanes”. 
 
Noticia 2 
Locutor: Aquesta fotografia s’ha produït el dia que hem conegut el contingut del recurs 
que precisament, Mas, Rigau i Ortega, ultimen per presentar-lo davant del Suprem 
contra la sentència condemnatòria del Tribunal Superior de Catalunya per la consulta 
del 9N. Què és el que diu aquest document que preparen, Aitor Álvarez? 
Connexió: L’anunci del recurs al que ha tingut accés SER Catalunya és un tràmit formal 
per informar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que tenen intenció de recórrer 
la sentència al Tribunal Suprem. S’ha de fer perquè el procés judicial segueixi actiu. 
Recordem que aquesta sentència que vam conèixer la setmana passada inhabilita a 
Artur Mas per seguir organitzant el 9N tot i la prohibició del Constitucional. I també 
inhabilita a les ex-conselleres Joana Ortega i Irene Rigau per ser cooperadores 
necessàries de Mas. L’argument principal dels tres acusats és que la sentència ha 
vulnerat fins a cinc preceptes de la Constitució, entre ells, el de la llibertat ideològica, 
d’expressió i el que reconeix el dret de participació dels ciutadans en aquells assumptes 
considerats públics. La Fiscalia també va anunciar la setmana passada que recorreria 
la sentència, tot i que en aquest cas ho farà per demanar més condemna pels acusats. 
Vol demanar que el Suprem també els inhabiliti per prevaricar a banda de la 
desobediència. Aleshores Mas podria arribar a estar inhabilitat 10 anys. 
 
Noticia 3 
Locutor: Doncs avui hem conegut això i la Cadena SER també ha pogut saber que 
aquesta setmana coneixerem la sentència del que falta del Tribunal Suprem a Francesc 
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Homs pel mateix, per haver organitzat la consulta del 9N. La Fiscalia li demana nou anys 
d’inhabilitació per dos delictes: desobediència i prevaricació. Joan Bofill. 
Connexió: És el mateix pel que es va jutjar a Mas, Ortega i Rigau i a ells el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya no els va condemnar de prevaricació i per això no 
se’ls va inhabilitar tant de temps com volia el fiscal. En el cas de Francesc Homs, fonts 
jurídiques asseguren que podria passar el mateix. No hi ha dubte que va desobeir però 
no està tan clar que prevariqués. 
 
Noticia 4 
Locutor: I també hem sabut que la Presidenta del Parlament ha vist com el mateix 
Tribunal que va jutjar Mas, Ortega i Rigau tombava els seu recurs contra la Fiscalia 
d’investigar-la pels debats independentistes que ha permès a la cambra catalana.  
Connexió: Els arguments són que la Presidenta del Parlament i els membres 
independentistes de la mesa van actuar amb arbitrarietat i també que va cometre una 
infracció intencionada, patent i clamorosa diu el Tribunal. El motiu és haver permès que 
es debatessin i es votessin resolucions a favor del referèndum independentista, ja fos 
pactat amb l’Estat o no. Com que ara ja hi ha dues querelles a tràmit contra Forcadell, i 
els recursos no s’han admès en cap cas, s’ajunten en una. La primera va ser per 
permetre al juliol de l’any passat que es votés el full de ruta independentista. El Tribunal 
decideix unificar-ho tot perquè veu, literalment, una única condemna delictiva, contumaç 
i obstinada de desobediència de la Constitució. A més, segons el Tribunal es van saltar 
el repartiment de les competències de l’Estat per permetre que es votés la resolució del 
referèndum. 
 
Noticia 5 
Locutor: El Parlament inicia aquesta tarda el debat de pressupostos després del 
dictamen del Consell de Garanties Estatutàries. A la cambra catalana, però, aquest matí 
els partits s’han tornat diguem a barallar per la reforma del reglament per tramitar la 
independència per la via ràpida. Què és el que ha passat Pablo Tallón?  
Connexió: A partir de dos quarts de quatre els grups fixaran les seves posicions sobre 
els pressupostos però serà demà quan s’aprovin definitivament gràcies als vots de Junts 
Pel Sí i la CUP. També serà previsiblement demà quan es visquin els moments més 
tensos perquè també s’han hagut de votar les esmes de Junts Pel Sí, Catalunya Sí Que 
Es Pot i la CUP que parlen sobre el referèndum i que la resta de partits consideren que 
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ni tan sols haurien d’arribar al Ple perquè entenen que són IL·LEGALS. Després vindrà 
el previsible recurs davant el Constitucional, un recurs que Alejandro Fernández, del PP, 
deixa en mans de l’Executiu de Rajoy. 
- Alejandro Fernández: “Perquè si el planteja el Govern d’Espanya, això provoca 
la immediata paralització suspensió de la disposició addicional, cosa que no 
passaria si el recurs el presentessin partits polítics.” 
Connexió: I d’altra banda segueix el malestar per la reforma del reglament que 
permetria aprovar les lleis de la desconnexió de manera exprés. Ciutadans ha demanat 
a la mesa que faci marxa enrere amb la creació de la ponència conjunta que ha 
d’abordar la modificació amb l’argument que només volen formar-ne part Junts Pel Sí i 
la CUP. Previsiblement, la mesa es reunirà durant el Ple i tombarà aquesta petició 
gràcies a la majoria independentista  
 
Informativo 22/03/2017 
Noticia 1 
- Carles Puigdemont: “Em sotmetré a una qüestió de confiança perquè sigui el 
Parlament que em va escollir el que tingui la potestat d’aclarir en quines 
condicions es pot assolir el full de ruta cap a l’estat català independent” 
Locutor: És Carles Puigdemont l’estiu del 2016 anunciant una qüestió de confiança 
incapaç d’aprovar els pressupostos pel rebuig de la cup. Han hagut de passar 10 mesos 
per aprovar aquests comptes. Han rebut la llum verda fa uns minuts gràcies al suport de 
Junts Pel Sí i, finalment sí, els diputats de la CUP que han votat a favor arrufant el nas 
perquè volien més concrecions encara sobre el referèndum. Pablo Tallón, Parlament, 
bona tarda. 
Connexió:  Bona tarda. 
Locutor: La sessió ha estat una batalla d’esmenes, molt embolicada. Anem a veure, 
què s’ha aprovat, com s’ha aprovat i què implica? 
Connexió: Doncs el més evident, com deies, és que el Govern ja té pressupostos per 
aquest 2017 gràcies als vots de Junts Pel Sí i el vot favorable de només dos diputats de 
la CUP que han aprovat els comptes, com deies, amb una pinça al nas. La resta s’ha 
abstingut. En segon lloc, i aquí ve la part més enrevessada. Podem dir que aquests 
comptes inclouen sí o sí el compromís de guardar diners per un referèndum. Ara veurem 
si és per l’acordat, pel no acordat o per tots dos. S’han aprovat dues propostes. Una de 
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la CUP que és pràcticament idèntica a la que el Consell de Garanties va declarar 
antiestatutària i una altra, de Catalunya Sí Que Es Pot, que parla d’aquesta via acordada 
amb l’Estat. Tot i que no està clar al 100%. El que ens diuen la immensa majoria de 
grups és que la interpretació que s’ha de fer d’això és que s’han aprovat les dues. És a 
dir, que queda palers en els pressupostos pel referèndum o referèndum que es va 
comprometre Carles Puigdemont. Per això Carlos Carrizosa de Ciutadans recordava 
que la votació d’avui pot comportar, aquest cop sí, que l’actual Govern es vegi per primer 
cop immers en un procés judicial.  
- Carlos Carrizosa: “Podemos estar traspasando el rubicón también por parte del 
Gobierno de Catalunya. Y lo lamentamos profundísimamente”. 
Connexió: De fet, també Joan Coscubiela, dels Comuns, avisava a la Mesa i més 
concretament Carme Forcadell que permetre que es votessin les propostes que 
parlaven del referèndum unilateral podria acabar amb una nova querella contra aquest 
òrgan. 
- Joan Coscubiela: “No pot ser un procés que requereix tenir un màrtir per poder 
avançar, no pot fer bé. La preferim de presidenta que de màrtir”. 
Connexió: I en canvi, la CUP feia bandera i assumia obertament que avui tocava 
desobeir. Sentim Anna Gabriel. 
- Anna Gabriel: “Sembla que prevalen més els drets dels diputats i els lletrats que 
el del 80% de la població que demana exercir el dret a l’autodeterminació votant 
en un referèndum”. 
Connexió: I a partir d’ara, què passarà? Doncs el més previsible és que aquest mateix 
divendres el Govern Central ja porti aquests pressupostos o, com a mínim, la part on es 
parla del referèndum davant el Constitucional. Llavors, aquesta part quedaria 
automàticament suspesa a l’espera de la sentència definitiva.  
Locutor: (resoplido) I això no és menor, Pablo. La mesa del Parlament ha llegit un avís 
dels lletrats de la Cambra advertint que els pressupostos incloent aquestes referències 
al referèndum suposa ignorar les directrius del Tribunal Constitucional. Els partits de 
l’oposició no cal dir que han posat el crit al cel, la bronca a l’hemicicle ha estat forta forta. 
Connexió: el que deien els lletrats és que havia una sentència de febrer d’aquest any, 
concretament la que feia referència al debat de política general a la proposta de 
referèndum o referèndum proposada pel Govern que era absolutament il·legal i que no 
es podia desenvolupar. Els lletrats han fet aquesta advertència, s’ha llegit això en el ple 
i llavors el que demanaven els partits de l’oposició, excepte la CUP, és que es reunís la 
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mesa, es reunís la junta de portaveu i es debatés què s’havia de fer amb aquestes 
esmenes. Sentim una miqueta de com han anat les peticions i què responia Carme 
Forcadell.  
• Bateria de declaracions: 
o  Es importante, pertinente y básicamente imprescindible que se reúna la 
mesa. 
o Puguem reunir la mesa, analitzem aquesta nota. 
o Justifica de sobres l’actuació de la mesa 
o Que es convoqui abans de la votació que vostè vol començar 
o Senyor Rodríguez enlloc diu que s’hagi d’interrompre el ple 
Connexió: Com sentiu, Forcadell donava evasives a totes aquestes peticions el que ha 
enervat, i molt, als membres de l’oposició. Com dèiem, els lletrats han advertit que no 
es podia votar ni la proposta de la CUP que parlava del referèndum unilateral, tampoc 
es podia mantenir la de Govern que parlava doncs, precisament, de guardar diners per 
aquesta consulta sobre la independència i tampoc deia que podien arribar a ple les 
esmenes de Catalunya Sí Que Es Pot que parlava del referèndum pactat si aquestes 
s’afegien a les de la CUP o Junts Pel Sí. És a dir, el que ha acabat passant. S’ha acabat 
aprovant la de la CUP unilateral, la de Catalunya Sí Que es Pot via pactada, totes dues 
estan incloses als pressupostos i els lletrats han advertit que això ni tan sols podia votar-
se. 
 
Noticia 2 
Locutor: Tot aquest cacau ha coincidit en el temps amb la publicació de la última 
sentència que ens faltava sobre la consulta del 9N. 
[Sintonia] 
Locutor: El Tribunal Suprem ha condemnat al diputat i ex-conseller Francesc Homs a 
un any i un mes d’inhabilitació per desobediència. Anem al detall d’aquesta sentència 
que hem conegut, Aitor Álvarez, fa res, fins fa uns minuts crec que l’estaves llegint. 
Connexió: Sí. L’absol del delicte de prevaricació com dèiem abans tal com va fer el 
Tribunal Superior de Justícia amb Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau. Condemnen 
a Homs, això sí, per un delicte de desobediència greu. Segons la sentència el delicte de 
desobediència absorbeix el de prevaricació tot i que reconeix el text Homs va signar una 
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carta en l’ordre T Systems que tiressin endavant les tasques de preparació informàtica 
tot i la prohibició del Tribunal Constitucional. Sobre el delicte de desobediència, la 
sentència diu que la providència del TC del 4 de novembre del 2014, 5 dies abans del 
9N, que suspenia aquesta consulta, aquesta votació, era fàcil d’entendre i contradiu això 
un dels arguments principals d’Homs que deia que no era clara. La sentència diu també 
que Homs va intentar emmascarar la realitat del procés del 9N i fer veure que tot era 
responsabilitat de la suposada espontaneïtat, diu literalment el text, dels voluntaris. El 
Suprem descarta això i assegura que el aleshores conseller de la presidència va tenir 
un paper decisiu en l’aportació de mitjans materials i en la infraestructura indispensable 
per fer realitat, diu el text, el que havia estat objecte de prohibició expressa del 
Constitucional. A més, recorda la sentència que Homs va dir que la seva actuació anava 
més enllà dels fets relatats pel fiscal. De fet, ho vam explicar durant els dies del judici. I 
el Suprem aprofita això, aprofita les paraules del mateix Homs per afirmar que això dóna 
encara més proves per condemnar-lo. El diputat haurà de pagar a més a més una multa 
de 30 mil euros.  
Locutor: Doncs sentència podríem dir pràcticament calcada a la que van condemnar fa 
una setmana a l’ex-president Artur Mas, Joana Ortega – vice-presidenta – i l’ex-
consellera Irene Rigau. Podríem dir també que és la condemna més baixa de totes 
quatre. La primera reacció de Francesc Homs ens arriba via Twitter: “Condemnar per 
posar urnes és un error i una feblesa de l’Estat Espanyol. Avui guanyem i seguirem 
guanyant” diu l’actual diputat del PdCat. L’ex-president Artur Mas ha dit això just abans 
que transcendís el contingut d’aquesta nova sentència del Suprem  
- Artur Mas: “Las condenas ayudan más al proceso soberanista que al proyecto 
unionista. Gente que está contra la independencia en Catalunya no entiende que 
el Gobierno Español no haga nada delante del principal reto político que tiene 
España en este momento que se llama Catalunya y su proceso soberanista. 
Gente que está contra la independencia de Catalunya no entiende que el recurso 
al reto democrático que se plantea desde Catalunya sea fiscales y tribunales. No 
se entiende eso”. 
Locutor: Això és el que deia Artur Mas a Madrid. Tornem al Parlament a veure si ja us 
podem oferir les primeres impressions a aquesta nova sentència condemnatòria a la 
cúpula del govern d’Artur Mas per organitzar la consulta del 9N. Pol Foradada, bona 
tarda. A qui podem escoltar? 
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Connexió: Reacció d’urgència del Govern fa pocs minuts després de conèixer la 
sentència la portaveu Neus Munté l’ha titllat, igual que van fer en els casos de Mas, 
Ortega i Rigau, d’injusta. En aquest cas no alleuja ni que la pena hagi estat més baixa. 
- Neus Munté: “Injusta perquè creiem que no es pot inhabilitar aquelles persones 
que es van limitar a complir un mandat democràtic, a posar les urnes i a enfortir 
la democràcia. Ni cap pena, sigui d’un any sigui de dos, cap tipus de multa no 
entenem que es tracti d’un delicte de desobediència”. 
Connexió: I acusa al PP de marcar el camí als tribunals. En sentit oposat també han 
tingut temps de reaccionar Ciutadans i PP. Escoltem Carrizosa i Albiol. 
- Carlos Carrizosa: “Deja evidente que ningún político puede creerse que está 
por encima de las leyes y así lo ha demostrado también esta sentencia”. 
- Xavier García Albiol: “En el cas de l’ex-conseller Homs, l’estat de dret l’ha enviat 
al racó a pensar”. 
Connexió: I adverteix Albiol als diputats que avui han aprovat aquí, al Parlament, els 
pressupostos del referèndum que correran la mateixa sort que els condemnats pel 9N. 
 
Informativo 23/03/2017 
Noticia 1 
Locutor: Dos fronts oberts sobre els pressupostos de la Generalitat aprovats ahir en un 
Ple molt tensionat, amb molta bronca i que poden durar menys que un capítol de la 
Riera. Pol Foradada, Parlament bona tarda. D’entrada Sí Que Es Pot ha sortit a demanar 
que els comptes ni es publiquin, que s’aturi la publicació fins que no s’aclareixi l’embolic 
que ara mateix hi ha amb els esmenes que fan referència al referèndum, no? 
Connexió: Sí, ara s’ha reunit la mesa aprofitant la pausa del ple per dinar. En teoria, no 
s’hauria de tractar aquest tema però Catalunya Sí Que Es Pot sí que ho intentarà. Vol 
que d’aquesta reunió en surti la congelació d’aquests pressupostos fins que els serveis 
jurídics del Parlament no es pronunciïn. Sobre què s’han de pronunciar? Doncs 
recordem ahir es van aprovar dos textos, els dos amb el suport de Junts Pel Sí. Un era 
de la CUP que preveu finançar un referèndum encara que sigui unilateral i l’altre és de 
Catalunya Sí Que Es Pot que preveu finançar el referèndum només si és autoritzat per 
l’Estat. El portaveu dels Comuns, Joan Coscubiela, reclama que els pressupostos no es 
publiquin i que, per tant, no entrin en vigor fins que no s’aclareixi quin dels dos textos 
preval. Ell considera que són incompatibles i com que la seva esmena va ser la que es 
va votar en última instància substitueix la de la CUP.  
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- Joan Coscubiela: “És una llei que no es pot publicar tal com ahir va ser votat. 
No es pot ser publicada sense fer trampes, és clar. El que ahir es va aprovar és 
una llei que té dues redaccions diferents, contradictòries, contraposades 
incongruents de la disposició trentauntena”. 
Connexió: Des de Junts Pel Sí, des de la CUP i des de, fins i tot, algun altre partit de 
l’oposició ens explicaven que ells creuen que tots dos textos, des del punt de vista 
formal, són vàlids després que s’aprovessin ahir en ple. 
Locutor: Dèiem que aquests comptes poden durar poc perquè el PP en nom del Govern 
ja ha dit, ja ha avançat que presentarà recurs contra ells al Tribunal Constitucional i qui 
ja s’ha mogut és el PSOE que ja ha anunciat que passi el que passi, acabi com acabi 
tot aquest embolic portarà els comptes al Tribunal Constitucional amb l’objectiu, 
almenys, d’esmenar-los i suprimir la part que refereix al referèndum, no Pablo Tallón? 
Connexió: Sí. Miquel Iceta ja va demanar als socialistes espanyols que recorreguessin 
els comptes si finalment incorporaven el referèndum d’independència i aquest matí el 
portaveu del partit al Congrés, Antonio Hernando, anunciava aquest recurs que es farà 
efectiu la setmana vinent. 
- Antonio Hernando: “Dedica una partida a la convocatoria de un referéndum y 
la Generalitat no tiene competencias para convocar ese referéndum y por lo tanto 
el próximo martes o el próximo miércoles recabaremos las firmas de 50 
diputados para interponer ese recurso de inconstitucionalidad de una ley que los 
propios letrados de la cámara catalana dicen que es inconstitucional”. 
Connexió: I com deies també és previsible que el Govern Central porti els pressupostos 
al Constitucional quan es publiquin al butlletí oficial. A diferència del recurs del PSOE, 
el de Rajoy comportaria que aquest apartat pel referèndum quedaria suspès 
automàticament. A més Sergi cal estar pendents de si també demana noves accions 
judicials contra els membres de la mesa que ahir van permetre que es votessin les 
propostes sobre la consulta independentista. 
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4.2 Informativos de Catalunya Ràdio 
 
Informativo 14/03/2017 
Noticia 1 
Locutor: Avui és el Cas Pretòria, ahir la sentència del cas 9-N.  
Locutor: Aquest és el moment en què l’ex consellera Irene Rigau rebia al Parlament la 
notificació d’aquesta sentència del cas 9N. Una notificació que també han rebut aquest 
matí Artur Mas i Joana Ortega. Glòria Marin. 
Connexió: Exacte. Com deies Rigau l’ha rebut al Parlament, d’on és diputada i a més 
ho ha fet simbòlicament al costat d’una de les urnes que es van fer servir al 9N. L’han 
acompanyada diputats de Junts Pel Sí, Catalunya Sí Que Es Pot i la CUP. Sentíem que 
l’aplaudien i també hi era la Presidenta de la Cambra, Carme Forcadell, a qui Rigau 
s’adreçava així: 
- Irene Rigau: Presidenta vam començar a treballar perquè la gent parlés, hem 
fet molt de camí i estic convençuda que això no és una pedra en aquest camí, 
sinó una empenta en l’objectiu a aconseguir.  
Connexió: Rigau ha deixat clar que no deixarà l’escó de diputada fins que la sentència 
per inhabilitació sigui ferma. Ahir la CUP li demanava que arribats a aquest punt, tampoc 
marxés. I avui el Ministre de Justícia advertia així sobre un hipotètic incompliment 
d’aquesta sentència.  
- Rafael Català: Quien se pone de manifiesto ya una voluntad de incumplir una 
sentencia, una ley yo creo que está yo creo que lo que está haciendo es un flaco 
Servicio a la democracia. 
Locutor: Doncs aquesta reflexió del Ministre Català. Però parlant de desobediència i 
com afectarà la inhabilitació a Irene Rigau, que es diputada al Parlament, la portaveu 
del Govern, Neus Munté, ha obert, fa uns minuts, la possibilitat que Rigau no deixi l’escó 
un cop quedi inhabilitada. Anem al Palau de la Generalitat Carme Cleries, bon dia. 
Connexió: Munté manté el mateix argument que va esgrimir fa uns dies sobre la 
Presidenta del Parlament, Carme Forcadell. En aquella ocasió va advertir que només 
els ciutadans podien posar o treure la presidenta de la cambra. Doncs bé, per Munté 
això val per tots els càrrecs electes i assegura que és una qüestió oberta encara.  
- Neus Munté: Crec que la mateixa referència que efectivament hem fet des del 
Govern a la presidenta del Parlament, val per qualsevol altre càrrec electe, en 
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aquest cas diputats o diputades. Ella va parlar de que era una qüestió no només 
personal, sinó que traspassava aquesta vessant més personal i, per tant, que 
aquest tema s’abordaria quan toqués. 
Connexió: es referia a les declaracions de la mateixa Irene Rigau. Munté ha explicat que 
el Govern està molt tranquil i que donaran tot el suport a Mas, Ortega i Rigau en la 
decisió que han pres de recórrer a totes les instàncies judicials espanyoles i, si cal, a la 
justícia europea.  
 
Informativo 15/03/2017 
Noticia 1 
[Música] 
Locutor: Seguim a Madrid perquè el President sortint del Tribunal Constitucional, 
Francisco Pérez de los Cobos, admet que aquest tribunal no pot solucionar el conflicte 
entre Catalunya i Espanya i fa una crida urgent i inexcusable al diàleg polític. Pérez de 
los Cobos ho ha dit aquest en el seu discurs de comiat. A la mateixa cerimònia han pres 
possessió els nous magistrats del Constitucional que han estat desginats pel Senat. 
Com dèiem, seguim a Madrid ara amb l’Albert Calatrava, bon dia.  
Connexió: Sí, hola bon dia. Francisco Pérez de los Cobos se’n va del Constitucional 
admetent que el Tribunal no pot solucionar el procés sobiranista. Discurs de comiat del 
fins ara president de l’òrgan que reconeix, fins i tot, que la tensió política amb Catalunya 
ha anat a més i per això reclamava diàleg urgent.  
- Francisco Pérez de los Cobos: “La tensión no ha cesado. Creo que aquel 
planteamiento y nuestra llamada al diálogo político siguen siendo válidas. Diré 
más, creo que se han convertido en una necesidad inexcusable y urgente. El 
diálogo político en democracia no puede ni debe ser una realidad episódica o 
coyuntural”.  
Connexió: Segons Perez de los Cobos les últimes sentències del Constitucional no han 
aconseguit l’objectiu de reconduir les aspiracions al dret a decidir.  
 
Noticia 2 
Locutor: Doncs encara en aquesta relació entre Catalunya i Espanya, l’Assemblea 
Nacional Catalana proposa que el Parlament proclami unilateralment la independència 
si l’Estat Espanyol impedeix el referèndum amb mesures coercitives o intervé les 
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institucions catalanes. Núria Oriol, bon dia. Aquest és un dels tres escenaris que preveu 
l’entitat sobiranista que preveu en el seu full de ruta per aquest any. 
Connexió: Sí. Segons el document aquesta possibilitat arribaria si el Parlament no ha 
pogut aprovar la Llei de Transitorietat jurídica que ha de donar pas a la nova legalitat 
catalana i el desencadenant seria una ingerència directa a les institucions catalanes per 
part de Madrid i la impossibilitat física de fer el referèndum. Així ho recull el text, tot i que 
en un comunicat, l’ANC matisa que la declaració unilateral d’independència es reserva 
només per si les forces de seguretat impedeixen amb ús desproporcionat la força 
coercitiva dur a terme el referèndum. El text també recull que en cas que se suspengui 
l’autonomia, l’Assemblea d’Electes de Catalunya, òrgan impulsat per l’AMI, pugui actuar 
com a substitut al Parlament i pugui proclamar també la independència.  
Locutor: Aquest seria un dels escenaris però hem dit que ne contemplen tres. 
Connexió: Exacte. Un segon escenari que l’ANC contempla és que el Parlament pugui 
aprovar la Llei de Transitorietat jurídica però l’Estat Espanyol la suspengui. Aquí es 
plantejaria recórrer a la comunitat internacional perquè avali continuar el procés. I un 
tercer escenari que sí que es pogués aprovar la Llei de Transitorietat jurídica i també fer 
el referèndum. El document fixa les condicions perquè la votació fos homologable i 
s’acull a les recomanacions de la Comissió de Venècia, pregunta binaria i clara que 
l’opció guanyadora seria la que tingués més nombre de vots i no fixar un mínim de 
participació. Es tracta d’un text aprovat ara per secretaria nacional de l’ANC però que 
està obert a esmenes dels socis. 
 
Noticia 3 
Locutor: I encara parlant sobre el referèndum tenim alguna novetat perquè la 
convocatòria d’aquest referèndum portarà la firma de tots els membres de l’Executiu de 
Carles Puigdemont. Així ho ha revelat avui el vice-president Oriol Junqueras que allunya, 
doncs, l’escenari d’unes eleccions i es mostra convençut que la independència de 
Catalunya acabarà al Tribunal Penal Internacional de La Haia. Carme Cleries, bon dia. 
Junqueras parla d’una manera de firma col·legiada. 
Connexió: Exacte. El vice-president i Conseller d’Economia ho ha defensat en aquests 
termes en una entrevista a RAC1.  
- Oriol Junqueras: “Jo encantat de signar el que faci falta. I em sembla que 
davant d’una cosa d’aquest tipus, el millor és que ho signem tots i que tothom 
s’impliqui i que, per tant, sigui el conjunt del Govern qui ho signi. Bueno, de fet ja 
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hi ha un compromís de que aquest tipus de decisions, les que siguin eh, les farem 
de forma col·lectiva, però també em sembla normal que sigui així perquè indica 
la implicació de tothom”. 
 
Connexió: El Conseller d’Interior, Jordi Jané, avala la unitat interna dins el partit davant 
l’eventual convocatòria del referèndum.  
- Jordi Jané: “No hi ha ni una escletxa dins del govern. El govern va absolutament 
a la una i per tant, el govern el que es decideixi en cada moment és un Govern 
que actua col·legiadament i que va a la una”. 
Connexió: Després d’aquestes declaracions, el Delegat del Govern a Catalunya, Enric 
Millo, assegura que no hi haurà referèndum el firmi qui el firmi. 
- Enric Millo: “Tothom sap en aquests moments que un referèndum 
d’independència no es pot fer, per tant, no té sentit un debat. Tan li fa signar un, 
dos, deu o dotze”. 
 
Informativo 16/03/2017  
Noticia 1 
Locutor: Tornem a casa nostra per encetar la crònica política que ve sacsejada al 
Parlament. I és que la majoria de Junts Pel Sí i la Cup comença a tramitar en SOLITARI 
la reforma del reglament que hauria de permetre l’aprovació exprés del Parlament de la 
Llei de Desconnexió. L’oposició en bloc s’ha negat EN RODÓ a participar en la ponència 
parlamentària que redactarà la reforma i es planteja, fins i tot, demanar empar davant 
del Tribunal Constitucional. Un matí mogut al Parlament ha estat pendent el Jordi 
Corbalan. Jordi, bon dia.  
Connexió: Bon dia Òscar. Certament un ambient amb certa tensió. La Comissió del 
Reglament presidida per la mateixa presidenta de la cambra, Carme Forcadell, ha 
nomenat els representats de Junts Pel Sí i de la CUP que formaran part d’aquesta 
ponència redactora de la reforma del reglament de la cambra. Els independentistes 
posen doncs la directa, defensen el dret a tirar endavant aquesta reforma i 
CARREGUEN contra l’oposició que no hi vol participar. Sentim Jordi Turull de Junts Pel 
Sí i la Cupaire Mireia Boya.  
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- Jordi Turull: Vull apel·lar a la Mesa, que no sé si aquí i en el règim sancionador, 
però sí que vull posar de manifest que per part d’uns quants grups parlamentaris 
el que hi ha és deixadesa de les seves funcions. 
- Mireia Boya: A mi m’agradaria que aquests grans defensors dels drets també 
defensessin altres drets com els de tenir una vivenda, el de tenir una vida digna, 
i tots aquells que tenen recollits en la seva Constitució i que es passen per... no 
voldria ser grollera, però tots ja sabem per on se’ls passen.  
Connexió: La referència de Turull que ara sentíem fa uns moments a sancions a encès 
encara més els ànims de l’oposició que es planteja demanar empara al Tribunal 
Constitucional com ja van fer Ciutadans, Populars i Socialistes quan es van constituir 
les ponències de la Llei de Desconnexió. Sentirem per aquest ordre el popular Santi 
Rodríguez, José María Espejo de Ciutadans, el socialista David Pérez i Joan Coscubiela 
de Sí Que Es Pot.  
- Santi Rodríguez: Per més que vostès tinguin una majoria absoluta que, per cert, 
no representen a la majoria de ciutadans de Catalunya, vostès no ens poden 
obligar als diputats a participar d’una iniciativa legislativa que és seva. 
- Jose Mª Espejo: Nos planteamos eso y más aún cuando desde el grupo de 
Junts Pel Sí se pide expresamente que se apliquen sanciones a aquellos que no 
quieren participar de su iniciativa de reforma del reglamento. Nos parece 
tremendo. 
- David Pérez: No és ridícul, no és insensat, simplement et dona una idea per on 
alguns volen portar aquest país i, Turull, dona por. 
- Joan Coscubiela: Les regles del joc no es poden canviar a meitat del partit per 
una part dels que juguen.  
Connexió: Bé el mateix Turull ha hagut d’aclarir després que en cap moment pretenia 
demanar sancions pels grups que no volen ser a la ponència. La Presidenta Forcadell 
ha tancat el debat defensant la creació de la ponència i advertint que no tolerarà de cap 
manera que es qüestioni la funció de la mesa. Una mesa, Òscar, que aquest migdia s’ha 
hagut de reunir per dirimir una altra qüestió espinosa: la votació dels pressupostos, la 
votació definitiva dels pressupostos en el ple de la setmana que ve amb el dictamen del 
Consell de Garanties damunt la taula. I aquí la polèmica, ja us avancem, que tornarà a 
estar servida.   
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Informativo 17/03/2017 
Noticia 1 
Locutor: La Fiscalia ha decidit recórrer al Tribunal Suprem la sentència del Tribunal de 
Justícia de Catalunya que va condemnar, recordeu, Artur Mas, Joana Ortega i Irene 
Rigau pel delicte de desobediència del 9N. Carme Cleries.  
Connexió: Sí, però en canvi els va absoldre del delicte de prevaricació. És per això que 
la Fiscalia ha interposat aquest recurs. Ho ha fet avui, ha fet aquest anunci avui després 
que dilluns passat es va conèixer aquesta sentència. Una sentència que, recordem, 
condemna a Mas a dos anys d’inhabilitació, a un any i nou mesos Ortega i a un any i sis 
mesos Rigau. El Tribunal Suprem ho ha de fer públic els pròxims dies també la sentència 
contra el portaveu del PdCat al Congrés dels Diputats, Francesc Homs, a qui es va jutjar 
també de delicte de desobediència i prevaricació pel procés participatiu del 9 de 
novembre de 2014.  
 
Informativo 18/03/2017 
Noticia 1  
Locutor: El Consell Nacional del PdCat defensa la via catalana del pacte i la negociació 
de forma pacífica. Així ho ha expressat el President de la Generalitat aquest migdia. Des 
del Partit Demòcrata també han anunciat que dissabte que ve començaran una 
campanya pel sí amb un acte de suport als condemnats pel 9N i han donat llum verda 
al reglament de les primàries per les municipals. Barcelona, Noguera.  
Connexió: Hola bon dia. Aquest anunci de desarmament d’ETA ha coincidit amb 
aquesta celebració del Consell Nacional del PdCat on hi ha hagut referències directes i 
indirectes a aquest anunci de la banda armada. De fet, el President de la Generalitat, 
Carles Puigdemont, ha defensat que al via pacífica, la via catalana, és la correcta per 
continuar al camí cap a la independència, doncs perquè aposta per la pau i per la 
negociació. De fet, s’ha referit a l’assetjament judicial pel 9N. Diu que no hi haurà 
inhabilitacions que aturin la democràcia i ha dit sobretot que l’Estat Espanyol espera que 
Catalunya es rendeixi per després començar la repressió.  
- Carles Puigdemont: “Però l’Estat Espanyol tristament només espera que ens 
rendim i ens vol derrotar en la rendició i  ja sabem què passa si ens rendim o ens 
derrota. Que el que ve després es la repressió perquè no hi ha res més que això 
que l’Estat Espanyol pugui posar sobre la taula i no ho acceptarem, mai, no ara. 
Després de les inhabilitacions, després del que vulguin aquesta no és una opció”. 
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Connexió: En aquest sentit el president del partit i ex-president de la Generalitat, Artur 
Mas, ha fet una crida a ser decisius i aguantar el pols amb l’Estat ja que ha dit en aquests 
moments s’arriba a la recta final d’aquesta lluita cap al referèndum. El President de la 
Generalitat, l’ex-president de la Generalitat, ha fet una broma cap al President espanyol, 
Mariano Rajoy, ja que ahir els dirigents bascos li van demanar a Rajoy altura de mires i 
ell ha assegurat, Mas, que demanar-li a Rajoy altura de mires és com demanar-li a un 
peix que visqui fora de l’aigua. En tot cas, aquest Consell Nacional del PdCat ha aprovat 
que comenci ja la campanya pel referèndum, ha anunciat la coordinadora Marta Pascal 
que la setmana que ve, dissabte, ja hi haurà els primers actes a favor tant del referèndum 
com del sí a la independència de Catalunya i també s’ha aprovat el reglament per les 
primàries de cara a les eleccions municipals que permetrà que els independents puguin 
optar a presentar-se a ser cap de llista a les primàries per les futures eleccions 
municipals.  
Locutor: Doncs queda agendat aquesta convocatòria per dissabte vinent.  
 
Informativo 19/03/2017 
Noticia 1 
Locutor: Qui també amenaça amb un recurs contra una llei catalana és el PSC després 
que el Consell de Garanties Estatutàries es va pronunciar contra les referències al 
referèndum als pressupostos. Els socialistes catalans asseguren ara que portaran al 
Constitucional els comptes de la Generalitat si mantenen aquesta menció. 
Connexió: Ho ha anunciat el primer secretari, Miquel Iceta, que ha explicat que faran 
servir el PSOE per presentar el recurs. 
- Miquel Iceta: “El PSC demanarà als companys del Partit Socialista Obrer 
Espanyol que interposin un recurs d’inconstitucionalitat contra el pressupost de 
la Generalitat si, torno a dir, contempla un referèndum il·legal que el Consell de 
Garanties Estatutàries de Catalunya per unanimitat ha dit que no es pot 
contemplar”. 
Connexió: Iceta, per cert, també ha carregat contra Junts Pel Sí i la CUP per voler 
aprovar de forma ràpida la llei de desconnexió de l’Estat. 
- Miquel Iceta: “Els mitjans passen per desconèixer el marc legal, per limitar el 
paper de la oposició i per relegar el Parlament en una cambra d’aplaudiments. 
Quan les lleis es fabriquen fora i s’amaguen fins el darrer moment per la porta 
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del darrera i de nit, no s’està  servint al país s’està fent malbé les institucions del 
país”. 
Connexió: Des del PdCat la coordinadora, Marta Pascal, ha assegurat que el dictamen 
del Consell de Garanties deixa prou marge com per aprovar els pressupostos mantenint 
les partides pel referèndum.  
 
Noticia 2 
[Música] 
Locutora: 6.500 persones segons la Guàrdia Urbana, 15.000 segons els organitzadors 
s’han manifestat aquest migdia pel centre de Barcelona en contra del procés sobiranista 
català. La marxa l’ha convocat Societat Civil Catalana i s’ha fet sota el lema “aturem el 
cop separatista”. Barcelona, Mercè Guiménez  
Connexió: Hola, bon dia. Sí, una manifestació que ha anat des de la Plaça Urquinaona 
fins la Plaça Sant Jaume on ara ens trobem. El recorregut per Via Laietana ha estat un 
recorregut tranquil, a excepció d’alguns moments de tensió entre els manifestants i algun 
vianant independentista. Les banderes (pausa) espanyoles així com també alguna 
senyera i alguna bandera de la Unió Europea han vestit aquesta marxa. El President de 
Societat Civil Catalana, Mariano Gomà, ha llegit el manifest final davant del Palau de la 
Generalitat i s’ha dirigit als presents amb aquestes paraules: 
- Mariano Gomà: “No participaremos en un proceso que está preparado y 
diseñado por corruptos que anteponen sus intereses personales al interés 
general. Y el interés general somos nosotros. No van a conseguir su objetivo 
porque aquí estamos y no les vamos a dejar ganar” 
Connexió: Dirigents del Partit Popular o de Ciutadans, com Alberto Fernández Díaz o 
Carlos Carrizosa, han encapçalat la marxa que ha omplert la Plaça Sant Jaume. 
 
Noticia 3 
Locutor: Mentrestant, el Delegat de la Generalitat a Madrid, Ferran Mascarell, confirma 
que NO hi ha negociacions entre l’Estat Espanyol i Catalunya per fer un referèndum 
pactat i afegeix que l’estratègia de Madrid per acabar amb el procés passa per dividir 
els sobiranistes. Mascarell denuncia que l’operació Catalunya és propaganda i admet 
que hi ha molt molt diàleg sobretot amb diversos sectors de la societat civil, però que el 
Govern Espanyol té línies vermelles que no vol travessar. Montse Garcia. 
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Connexió: Mascarell n’ha parlat a l’espai “L’entrevista del diumenge” del canal 3/24 on 
ha negat rotundament que hi hagi negociacions entre Catalunya i Espanya perquè, ha 
dit, que el Govern de Madrid no té cap voluntat de negociar ni d’escoltar les 
reivindicacions catalanes. Mascarell ha explicat quina és la estratègia de l’Executiu de 
Mariano Rajoy.  
- Ferran Mascarell: “I la idea de diàleg és més una operació de propaganda que 
no pas una operació de voluntat real de negociació. Estem en això, ara que hi 
ha un esquema de treball per intentar dividir al societat catalana? Segur. Per 
intentar dividir els partits catalans sobiranistes? Segur”. 
Connexió: Mascarell assegura que hi ha sectors socials a Espanya que volen escoltar 
les reivindicacions catalanes però que no tothom pot negociar, només està a l’abast de 
l’Estat que no hi té cap interès. 
 
 
 
Informativo 20/03/2017 
Noticia 1 
Locutor: I en la crònica política, cop de porta de Mariano Rajoy a negociar un 
referèndum amb Catalunya agafant el model d’Escòcia. És la resposta del Govern 
Espanyol a la demanda que han fet avui el President Puigdemont, i el vicepresident Oriol 
Junqueras en una carta al diari El País on reclamaven una consulta pactada. Anem a 
Madrid, Queta Kermany bon dia. 
Connexió: Bon dia, fonts de la Montcloa responen que no es pot negociar el que és 
il·legal. Lamenten que els partits independentistes tornin a plantejar aquesta via i 
reiteren que el referèndum no es pot pactar perquè va contra la Constitució. Afegeixen 
qeu hi ha una gran diferència amb Escòcia i és que la sobirania espanyola correspon al 
conjunt dels ciutadans de l’Estat i que per això ni el Govern Espanyol ni el Parlament la 
poden negociar. El republicà Joan Tardà alerta que el Govern Espanyol no trigarà a 
passar per damunt dels drets dels ciutadans.  
- Joan Tardà: “Si continuen en aquest camí, el de la violència judicial, d’aquí a 
quatre dies, de fet ja han començat, d’aquí quatre dies estaran vulnerant drets 
civils” 
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Connexió: Són reaccions a la carta que Puigdemont i Junqueras han publicat avui a El 
País on reclamen un referèndum pactat com a Escòcia. També avisen que si no hi ha 
cap acord amb Espanya faran tot el possible perquè els catalans votin sobre el seu futur 
aquest any. 
 
Noticia 2 
Locutor: I encara en la relació entre Catalunya i Espanya, l’ex-president Artur Mas i les 
ex-conselleres Joana Ortega i Irene Rigau aniran demà dimarts a la reunió del Govern 
per explorar els passos a seguir i com poden ajudar a difondre el procés sobiranista 
després que es fes pública la sentència condemnatòria pel 9N. Un fet que, Carme 
Cleries bon dia, ha irritat bona part de l’oposició. 
Connexió: El PP per boca del Delegat del Govern Espanyol a Catalunya, Enric Millo, 
demanen que rectifiquin, Carlos Carrizosa de Ciutadans pregunta si es convida igual als 
imputats que s’estan jutjant per casos de corrupció i des del PSC, Salvador Illa, demana 
a l’Executiu que es dediqui a governar.  
- Enric Millo: “Quina autoritat moral, un govern li pot exigir a la ciutadania que 
compleixi amb les lleis democràticament aprovades en els parlaments, si en 
canvi el que fa és posar com exemple l’actuació d’aquells que les incompleixen”. 
- Carlos Carrizosa: “Nos parece, por lo menos, una injerencia contra el poder 
judicial”. 
- Salvador Illa: “Estaria bé que als consells executius hi assistissin els membres 
del Govern. Sembla que el Govern estigui constituït en assemblea permanent 
enlloc de fer el que ha de fer que és governar”. 
Connexió: El Govern es reunirà durant mitja hora amb Mas, Ortega i Rigau abans de 
començar la reunió ordinària de cada dimarts. 
 
Informativo 21/03/2017 
 
Noticia 1 
Locutor: Els tres condemnats pel 9N, Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau 
presentaran recurs contra la seva sentència al·legant que s’ha vulnerat la Constitució, 
que s’ha atacat al dret constitucional a la llibertat ideològica i a la llibertat del dret 
d’expressió. Aquest matí, els tres condemnats han explicat en què basaran aquest 
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recurs i, per la seva banda, el president del tribunal que els va condemnar, Jesús María 
Barrientos, ha dit que de la justícia no en podrà sortir mai la solució als conflictes polítics. 
Anem precisament a la seu del TSJ, Maria Núria Revetlle, bon dia. 
Connexió: Bon dia, doncs al·leguen que les seves condemnes pel 9N s’han vulnerat 
fins a cinc preceptes constitucionals entre els quals els de la llibertat ideològica i el de la 
llibertat d’expressió. També consideren que s’ha trepitjat el dret que reconeix la 
participació dels ciutadans en els assumptes públics. Les defenses de Mas, Ortega i 
Rigau també sostenen que s’ha infringit diversos articles del Codi Penal, que ha existit 
també un error GREU en l’apreciació de la prova. I, precisament avui, com dèieu el 
President del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i sentenciador de Mas, Ortega 
i Rigau, Jesús María Barrientos, afegeix al prec del ja ex-president del Tribunal 
Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, feia la setmana passada en el sentit que 
la justícia i els tribunals no poden ser la solució a un conflicte polític. Sentim Barrientos. 
- Jesús María Barrientos: “Se pueden compartir, yo en alguna ocasión, he 
hablado también en términos muy similares. También desde el convencimiento 
de que desde las resoluciones judiciales hay situaciones o conflictos que no se 
van a ver resueltos. Yo en ese tipo de análisis voy a coincidir”. 
 
Noticia 2 
Locutor: Doncs a banda del 9N, l’altra gran causa oberta sobre el procés sobiranista, 
la que afecta a la Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, continua fent camí, avui 
Maria Núria, ha fet un nou pas.  
Connexió: Doncs sí. Tant la Presidenta del Parlament com els diputats de Junts Pel Sí, 
membres de la mesa i querellats per la Fiscalia addueixen en el seu recurs que la 
querella es sustentava en raons polítiques i no ni jurídiques ni legals. I avui hem tingut 
la resposta que els ha fet la sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya. Ells argumentaven aquestes raons que no eren jurídiques ni legals sinó 
polítiques perquè es va deixar al marge al secretari tercer de la mesa, Joan Josep Nuet, 
de Catalunya Sí Que Es Pot, que el 5 d’octubre passat també va votar a favor de la 
convocatòria, com els querellats, d’un referèndum sobre la independència de Catalunya 
aquest any. El Fiscal aclareix que no hi ha raons polítiques al darrera, sinó un dubte 
seriós i raonable de si Nuet amb el seu vot era conscient o no que desobeïa el 
Constitucional ja que la seva trajectòria política no és la d’un independentista. La sala 
doncs, dona per bo aquest criteri del Fiscal i recorda que si més endavant hi ha indicis 
incriminatoris també s’investigaria Nuet. La sala civil i penal reitera que tots els querellats 
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eren conscients que quan van votar estaven desobeint el Constitucional i així els ho van 
advertir, diu el seu escrit, als serveis jurídics del Parlament. Els magistrats també 
defensen que aquesta segona querella s’acumuli a la primera que ja té Forcadell pel 
concepte d’unitat delictiva i sostenen que no perjudiquen als ara querellats que ja van 
declarar com a testimonis perquè no tindran valor processal les seves primeres 
declaracions.  
 
Noticia 3 
Locutor: No deixem de parlar de la relació entre Catalunya i Espanya perquè el Partit 
Popular insta al President Puigdemont a explicar el referèndum davant la Comissió de 
Comunitats Autònomes del Senat i no en una conferència feta a la seva mida a l’antic 
Saló de Sessions. La carta que el President de la Generalitat ha enviat al Senat per 
poder fer aquesta conferència l’estudiarà dimarts que ve la mesa de la cambra en 
majoria absoluta del Partit Popular. Anem a Madrid. Albert Calatrava, bon dia.  
Connexió: Bon dia. Inicialment ni PP ni PSOE han volgut fixar posició davant la petició 
de Carles Puigdemont. Només han tirat pilotes fora a l’espera que dimarts que ve la 
mesa del Senat prengui una decisió oficial. Ha estat Xavier García Albiol qui de manera 
oberta ha reclamat que es digui no a la conferència del President però en canvi se li 
ofereixi la possibilitat d’intervenir formalment a la Comissió de Comunitats Autònomes 
del Senat. 
- Xavier García Albiol: “Si lo que pretende es organizar un numerito, si lo que 
pretende es encerrarse en una sala de este Senado con los suyos para organizar 
un show, pues eso es una ocurrencia”. 
Connexió: La resta de grups, Esquerra, PdCat o el PNV sostenen que al Senat s’han 
fet conferències de tot tipus, fins i tot, de qüestions alienes a l’activitat política. Ramón 
Espinar, de Podem, defensava que no es poden tancar les portes al President de la 
Generalitat. 
- Ramón Espinar: “Y cualquier cosa que no sea darle al President de la 
Generalitat la bienvenida al Senado y permitirle que se celebre la conferencia 
para nosotros supondría una anomalía democrática”. 
Connexió: El Senat no recorda en cap precedent que la institució hagi impedit a un 
president autonòmic intervenir a la cambra alta. 
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Noticia 4 
Locutor: Doncs aquesta proposta de Xavier García Albiol el Govern està disposat a 
estudiar-la. La portaveu Neus Munté no descarta que el President Puigdemont expliqui 
el referèndum davant la Comissió de Comunitats Autònomes del Senat. Declaracions a 
la roda de premsa posterior a la reunió del Govern on avui han estat presents els tres 
condemnats pel 9N: Mas, Ortega i Rigau. Anem al Palau de la Generalitat, Carme 
Cleries, bon dia. 
Connexió: Hola, bon dia. La portaveu Neus Munté creu que la oferta del President 
Puigdemont de fer una conferència al Senat és una oportunitat d’or pel Govern de 
Mariano Rajoy per demostrar que la voluntat de diàleg és real i no una pura operació de 
propaganda. Munté assegura que estan disposats a comparèixer a la Comissió de 
Comunitats sempre que se’ls deixi explicar.  
- Neus Munté: “Coneixem la existència d’aquest òrgan. De fet hi hem participat 
en nombroses ocasions diferents conseller si conselleres del govern de la 
Generalitat i per tant no tanquem la porta a cap altre via sempre i quan ens 
permeti explicar-nos i permeti al President de Catalunya explicar el repte 
democràtic que du Catalunya”. 
Connexió: A la reunió de Govern com dèieu han assistit Mas, Ortega i Rigau. El Govern 
els ha expressat el seu suport després de la sentència condemnatòria del 9N i ha 
expressat el desig que col·laborin a fer pedagogia i a sumar suports dins i fora de 
Catalunya. Una petició que tots tres han acceptat. 
 
Informativo 22/03/2017 
Noticia 1 
Locutor:  S’esperava la decisió per un d’aquests dies i finalment ha arribat avui quan 
passava mitja hora de la una del migdia. Francesc Homs condemnat un any i un mes 
d’inhabilitació per la consulta del 9N. El Tribunal Suprem l’acusa de desobediència 
GREU, el Tribunal Constitucional però l’ha absolt del delicte de prevaricació. És el 
mateix que va passar amb Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau. L’ex-conseller de la 
presidència i actual diputat del PdCat al Congrés també se l’imposa una multa de 30 mil 
euros. La sentència la té a Madrid l’Albert Calatrava. Albert, bon dia. 
Connexió: Bon dia. És una sentència per unanimitat dels set magistrats. El Tribunal 
Suprem condemna a Francesc Homs a un any i un mes d’inhabilitació, durant aquests 
13 mesos l’ex-conseller no podrà exercir càrrec públic ni estatal, ni autonòmic ni local. 
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El Suprem conclou que va cometre un delicte de desobediència, entenen els magistrats, 
que la providència del Constitucional en que suspenia el 9N era de fàcil comprensió i 
ordenava a la Generalitat a paralitzar les activitats posades en marxa en relació a la 
consulta i que l’ex-conseller sabia perfectament quin era l’objectiu de la impugnació del 
Constitucional i que afectava totes les activitats dirigides a realitzar la votació del 9N. El 
Tribunal en canvi argumenta que no es donen les circumstàncies per condemnar l’ara 
diputat del delicte de prevaricació, un delicte que quedaria absorbit per la desobediència. 
Els magistrats admeten que Homs va enviar una carta a la companyia informàtica 
encarregada del procés participatiu del 9N un cop ja es coneixia la suspensió del 
Constitucional. Però la sentència, recorden, no és suficient acreditar una resolució 
administrativa per condemnar de prevaricació sinó que a més cal demostrar que la 
resolució administrativa és injusta. Els magistrats sí que insinuen, apunten, que si la 
Fiscalia hagués acusat Homs de malversació de fons públics es podria haver estudiat 
aquesta possibilitat a la sentència. Una resolució d’Homs que ja és ferma i ara el que 
farà el Suprem es comunicar-la a la presidència dels diputats perquè Homs deixi 
d’ocupar el seu escó com a parlamentari. 
Locutor: Doncs aquesta és la sentencia. De seguida sentirem les reaccions, que n’hi 
ha hagut de tots els colors polítics, però abans volem valorar-la i també interpretar-la 
una mica.  
[Música] 
 
Noticia 2 
Locutor: I per això saludem al catedràtic de dret constitucional a la Universitat de 
Barcelona, senyor Xavier Arboç, bon dia.  
Entrevista 
 
Noticia 3  
Locutor: Encara no tenim la reacció del principal implicat, de Francesc Homs, insisteixo 
que no fa ni una hora que s’ha conegut aquesta sentència. Però com que avui hi havia 
debat, i de fet s’han aprovat els pressupostos de la Generalitat al Parlament de 
Catalunya, de seguida ho explicarem, tothom estava al Parlament. Per tant, allà hi ha 
hagut reaccions de tothom. Anem al Parlament, Carme Cleries, bon dia. Quines són les 
reaccions dels uns i els altres? 
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Connexió: Hola, bon dia. Doncs mira, la de la Consellera de la Presidència i portaveu 
del Govern Neus Munté que ha qualificat la sentència d’injusta i assegura que no es 
poden inhabilitar les urnes. 
- Neus Munté: “No podem acceptar que es puguin inhabilitar urnes, que es puguin 
inhabilitar idees, que, en definitiva, es pugui inhabilitar l’actitud conscient, 
l’expressió de llibertat que van manifestar aproximadament 2 milions 300 mil 
persones al 9 de novembre de 2014 en el sentit que sigui”  
Connexió: Carlos Carrizosa de Ciutadans afirma que la sentència deixa clar que ningú 
es pot saltar la llei. 
- Carlos Carrizosa: “A las resoluciones judiciales deja evidente que ningún 
político puede creerse que está por encima de las leyes y así lo ha demostrado 
también esta sentencia”. 
Connexió: Una idea en la que coincideix el popular Xavier García Albiol 
- Xavier García Albiol: “L’estat de dret està posant en el seu lloc aquells que el 
9-N consideraven que podien fer el que els hi venia en gana. En aquest cas, a 
l’ex-conseller Homs, l’estat de dret l’ha enviat al racó a pensar durant un any i 
mig a reflexionar el que ha fet”. 
Connexió: Per cert, que García Albiol ha avisat que aquest camí és el que seguiran tots 
els diputats i diputades que avui han votat a favor de la disposició del referèndum inclòs 
en els pressupostos.  
Locutor: Des del Parlament ens ho explica la Carme Cleries. Carme gràcies, bon dia. 
 
Noticia 4 
Locutor: Dèiem que la sentència a Francesc Homs és la notícia del dia. Tenim una altra, 
l’aprovació dels pressupostos.  
[Música] 
Locutor: Una aprovació que implica un nou pols del Parlament al Tribunal 
Constitucional. Avui com dèiem s’han aprovat els pressupostos de la Generalitat amb la 
inclusió del compromís polític del Referèndum. Malgrat l’avís dels lletrats del Parlament 
que això contravé al Tribunal Constitucional Junts Pel Sí, la CUP i Catalunya Sí Que Es 
Pot han tirat endavant les esmenes a favor del referèndum i la presidenta del Parlament 
ha ordenat seguir amb les votacions. Una sessió, doncs, tensa, plena d’interrupcions 
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sobretot de l’oposició que ha intentat de totes totes aturar el ple. Anem al Parlament, 
Núria Oriol, bon dia.  
Connexió: Hola bon dia, l’aprovació dels pressupostos ha arrancat amb un avís clar 
dels lletrats del Parlament, l’ha llegit el vicepresident primer de la mesa Lluís Corominas. 
- Lluís Corominas: Considerem que la votació i l’eventual aprovació de la 
disposició addicional o l’esmena esmentades comportaria ignorar l’advertiment 
que es fa a l’apartat segon de la interlocutòria respecte el deure d’impedir 
paralitzar qualsevol iniciativa jurídica que directament o indirecte contravingui la 
declaració de nul·litat amb les responsabilitats que es derivarien en cas de no 
atendre aquest deure. 
Connexió: El Ple s’ha suspès llavors 5 minuts perquè tots els grups poguessin valorar 
la nota dels lletrats per poder-se posicionar després i la CUP, Catalunya Sí Que Es Pot 
i Junts Pel Sí han decidit continuar. Escoltem els arguments de la cupaire Anna Gabriel 
per mantenir la seva esmena amb el compromís del referèndum unilateral; de Joan 
Coscubiela defensant la seva esmena de via pactada i Jordi Turull, de Junts Pel Sí, 
anunciant que retirava la seva però que votaria a favor de les dues: la de la CUP i la de 
Catalunya Sí Que Es Pot.  
- Anna Gabriel: No ignorem, assumim. Assumim perfectament que el procés 
democràtic que volem engegar en aquest país contravé els límits que imposa el 
Tribunal Constitucional. 
- Joan Coscubiela: Es bo, es bo que el Parlament respecti a sí mateix, que 
respecti el Consell de Garanties Estatutària, que respecti els seus serveis 
jurídics. 
- Jordi Turull: Els hi votarem a favor la de Catalunya Sí Que Es Pot i votarem a 
favor l’esmena de la CUP  
Connexió: La Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha decidit continuar el ple i 
fer les votacions. Això ha crispat l’oposició que ha reclamat insistentment aturar la sessió 
i convocar urgentment la mesa i una junta extraordinària de portaveus. Aquesta és una 
de les tenses seqüències que s’han viscut. Escoltem Carlos Carrizosa de Ciutadans, la 
socialista Eva Granados, el popular Santi Rodríguez i la Presidenta del Parlament, 
Carme Forcadell.  
- Carlos Carrizosa: Yo lo que ahora discutirle es que las votaciones han 
empezado. 
- Eva Granados: I per tant, l’hem demanat tal com diu el reglament. 
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- Santi Rodríguez: És imprescindible que si donem compliment al reglament la 
junta de portaveus es convoqui abans de la votació que vostè vol començar. 
- Carme Forcadell: Senyor Rodríguez, enlloc diu que s’hagi d’interrompre el Ple 
per fer una junta de portaveus. He cridat a votació i he començat a llegir, per tant, 
anem a procedir la votació. 
Connexió: Així doncs l’oposició no se n’ha sortit i el resultat finals és l’aprovació dels 
pressupostos pel 2017 que integren l’aval explícit del referèndum o referèndum 
 
Noticia 5 
Locutor: De la sessió de control del President Puigdemont ha quedat clar que 
Puigdemont no vol anar a explicar el referèndum a la Comissió de Comunitats 
Autònomes del Senat com ahir li van proposar des del PP. De fet, avui Xavier García 
Albiol li ha tornat a oferir aquesta possibilitat durant la sessió de control del Govern però 
Puigdemont l’ha refusat i continua demanant poder anar al Ple del Senat i no en 
Comissió.  
 
Informativo 23/05/2017 
Noticia 1 
Locutor: Encara sobre la crònica política. Els pressupostos de la Generalitat, d’altra 
banda com s’esperava, acabaran tant sí com no al Tribunal Constitucional. L’endemà 
d’aprovar-se al Parlament el PSOE ja ha anunciat que recorrerà els comptes davant 
d’aquest tribunal perquè inclouen una partida econòmica destinada a fer el referèndum. 
Un recurs que presentaran per encàrrec del PSC. I mentrestant, al Parlament avui ha 
continuat l’embolic al voltant d’aquests pressupostos. Catalunya Sí Que Es Pot ha 
demanat ara que s’ajorni la publicació dels comptes i que el serveis jurídics es 
pronunciïn perquè contenen dues esmenes que són contradictòries sobre el 
referèndum. La del seu grup, de Catalunya Sí Que Es Pot, que defensa una consulta 
pactada i la de la CUP que aposta per la de la via que sigui inclosa la unilateral.  
